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T^irlr-s 11.—Esta tarde pronunció un 
asante'discurso ante la radio el primer I 
aistro inglés, Churchill. -
Entre otras cosas, manifestó- que en su 
•do discurso en la Cámara, no dió a en_ 
ér que la a-dación alemana disminuyese 
ataques contra la población civil ^inglesa 
próximos días, sino que se refirió a los 
pudienu intentar contra los elementos 
tares de la Isla. "Mientra^ el tiempo sea 
rabie- añadió—se comprende que tres. 
Jos o cuatrocientos aviones alemanes 
jan en el cielo inglés .diariamente, espe-
Ijnente en el promontorio de Kent, con la 
eranza de atacar en pleno día los objeti-
militares, pero siempre tropezando con 
resistencia de la defensa antiaérea ingle-
Este esfuerzo alemán por el dominio del 
en Inglaterra, es factor decisivo de la 
irra y hasta ahora ha fracasado rotun. 
ente y le ha costado "muy caro. Mientras -
tros nos sentimos más fuertes y más 
rosos. Es iniudable que Hitler emplea 
fuerzas en elevada escala y si continúa 
durante mucbas semanas, arruinará su 
ción y esto nos dará una gran ventaja, 
que intentar la invasión de Inglaterra sin 
I el dominio del aire, sería empresa 
aturada para Hitler". 
"No obstante- -siguió diciendo—los pré-
tivos para una invasión en gran escala, 
iguen con ritmo constante. Centenares 
«moas automóviles se dirigen a lo largo 
la costa, dssde los puertos alemanes y 
•ndeses y ios del norte de Francia, ^de^ 
, decenas de cDiwoves de barcos mer. 
•es navegan por el Canal de la Marcha 
liando de puerto en puerto bajo la pro_ 
on de las baterías alemanas. Existen 
«aimente concentraciones de buques mer-
mrín €nDlos puspos enemigos, desde Ham. 
Ivirr a ,st- I?uaimente se pnspáran los 
.c,-ue }&n de transpDrtar las fuerzas 
Itrás HlaS1C? desde l0s puertos noruegos. 
, Fair^M € s concentraciones se enenen. 
¿ t Luni¿rosas tropas, alemanas que espo-
íl pfo: 
de 
ran la orden de embarcar y ponerse en ruta 
para un viaje, muy peligroso a través de los 
mares". \ 
"No puedo predecir—-dijo Churchill— 
cuando se in tentará ' esta invasión. No podew 
raos asegurar si la intentan. Pero nadie da*, 
be cerrar ios ojos ante el hecho de que una i 
fuerte invasión en gran escala a nuestraaj 
Islas, se está preparando con sumo cuidado 
y metódicamente, a la manera alemana y 
que pufede iniciarse en cualquier momento 
ríontra Inglaterra, pontra Irlanda, contra 
Escocia o contra las tres. Debemos conside^ 
rar, pues, la semana próxima, como una se^ 
mana muy importante para nuestra his-
toria". 
"Puede compararse a los días liistórieós 
en que la armada española se áproxirnaba a, 
nuestras costas dé la Mancha o cuando NeL< 
son se sostenía, contra el .gran ejército dei 
Napoleón en Boulogne, Todo esto lo .hemos 
leído en libros de historia, pero esto que se 
produce ahora es míicho mas grande y mUj 
cho mayor en sus consecuencias para a vida 
y el porvenir, del mundo". 
Frente a esto, ^Churchill . hizo una evpo-í 
sición de los medios poderosos, con que cuen-i 
ta Inglateira para defenderse y agregó que 
Hitler conoce, muy poco el espíritu de la na_ 
ción británica, que vive sobr; los cimientos 
de las instituciones parlamentarias -y por lo 
tanto los londinenses han sido educados ett 
la estimación de la libertad por encima de 
su propia vida. 
Continuó su discurso el primer ministro 
atacando la personalidad • de Hitler y dice 
"que es inútil tratar de quebrar la célebre 
moral insular, con sus procedimientos ' des^ 
tructores". Churchill dsdicó grandes elogios 
al valor de- las fuerzas combatientes. de mar, 
tierra y aire. "Ellas saben que tienen detrás 
un pueblo que no abandonará la. lucha por1 
dura y prolongada que sea". 
Terminó el jefe del gobierno diciendo 
que "la victoria no será lograda solamente 
para los tiempos actuales, sino para los me-
jores días del porvenir".—EFE. 
L E 
r ; S e r r a n o S ú ñ e r h a s i d ó i n v i t a d o 
p o r e l G o b i e r n o d e l R e i c n 
^Madrid, 11.—Invitado per 
el Gobierno del Keich, ha sa-
lido para Alemania el Presu 
dente de la Juma Política ü'-
Falange Española Tradiciona-. 
lirita y de las J. O. N.-S. y m u 
nistrp de la Gobernación, ex-
ceientísimo señor don Eamon 
Serrano Súñer. 
Le acompañan en .este via-
je, ademá.s dé su jefe de Ga-
binete el -. Consejero nacional 
don Maund í ia ícón y secreta-
riois, las siguiente-' persotialidá-
des: el embajador ele Alepia-
nia en Madrid, barón , \ \ - í \ 
Stohrer; don Miguel Primo, de 
Rivera y don.Demétrio, Carcé-
11er, de la Junta Pólítiea ; doii 
Antonio Tovar, el general Sa-
gardía y don Manuel" Mora 
Ifigueroa, Consejeros Nación^¿ 
les; don Tomás García Fign4-
ras,-, secretario genéral -jde fe: 
Alta- Comisaría de Espaná én, 
Marruecos; el teniente coronel 
señor Hierro, jefe ' f a la'.'Po^-
cía Armada de Madrid^ -y él 
secretario de la^Emlja^já^a-'a^-
maná;.. YQJX: &iiíme-r.-¿~&\t$$., 
DIONISIO ^ I D I O T E J O ^ 
E L DÍRECÍOB D E L A 
A G E H 0 I Á U F E , Á B B R . 
L I H 
Madrid, 11.—Han salido '<?©n 
eme 
. , 1 o o o ~ . 
Eucarest,:-ai.—El jefe del-movi-
miento legionario, Sima, ha orde-
nado que '.el' -día 12- de septiembre 
se celebre en • todo el país el " Día 
de Crodeamr', En Bucarest se .or . . , ,• 
ganiza uina solemne ceremonia reli ¿ secc ión a ̂ Alemania el direC-
giosa en memoria -del'fundador del ^ r general .^de-• Propaganda, 
partido.—EFE. 
PARA D E T E N E R A M¿ 
D E L L . . •• I Vicente Gallego.-
VichV, í i — E l comisario general j E l objeto de Sil V-ia je es. es--
'de Segvíridad Nacional ha .salido'pa tediar la organización -de 'lá 
ra Cssablancá. con el fih./de condu- prensa y de la'propaganda del 
cir al ex-ministro del interior Man, Reich.-^-Cifra. • 
dell, al- castillo de Chanzeron, don • , - . . . ' V-
I don Dionisio Eidiaiejo, y el cTi> 
ÍAN- í rector de la Agéñeia Ef^, don 
de quedará - a disposición • del t r i . 
bun^l supremo de, Rión.—EFE 
Be loa San, ~ F ' Clas de Ladres, dicen que en vista 
autoiid«HÍ? K -4.- ^os aleinanes son cáda ve¿ más fuertes, 
11 ia ^ Dfitamcas han decidido emprender la evacua. 
•a ^ hiüd« H o f n^eiV1Í' De este mod¿ se t r a t a r á de poner 
^ ^ l L t T ? ? ' Qli&á\áQ los Abitantes, que ya ha pro. 
\A Perturban ^ n eí1 el.tráñco y amenaza com causar se_ 
I emb ^ circulaeión por. carretera. 
« r ^ J L ^ e r en los medios oficiales no se confía mucho 
k de h a b i t é ^ - estfi evaeuación, ya que-los ocho mi-
¿ ^ S * Parte si ri- ?3-^Ue ^ene Londres no saben fáciímen^o 
vef4^ regi0lle f̂Vf̂ F̂a11' ^ conocen todavía las anas hadadas. 
^ PU¿S> ntf; S^ales /e l ^ntvQ están' superpobladas, has. 
a P e v a c u é aCO&er a lanta gente1. Ade.ná.s. no 
•i COn bg • PerSOnaS, Sino nilP h*xr.™,a U . i ^ n Aa™ 
: , } - } - r:.í.. 
Ü > vq ingiafg^ ~;—T ^-^«-CIUCÍ aeciarí 
. . ^ V p a í - ^ ^ ' ^ L ü ^ s , sería como 
^ í ^ ^ ^ ^ b ^ ^ ^ i e n t o s . donde trabajan. 
íste respecto, 
hombre £-n un 
la o c u p a -
D o b r u d j a 
c o m e n z a r a 
c i ó n d e la 
p o r i o s b ú l g a r o s 
Sofía, IL—El .Consejo de minis-
tros búlgaro ha , adoptado una serie 
de medidas para asegurar y acele-
rar la toma d-e posesión de la t>o 
brudja meridional, garantizando las 
cosechas de otoño y . repatriar a Io3 
búlgaros del norte de' la provincia. 
E l teniente general Eopoíf, jefe 
de la tercera inspección del Ejér-
cito ba ' sido nombrado gobernador 
de U nueva región. 
E l ministro de la Guerra ha, de_ 
clarado que tan proiító, quede ternii 
nada la ocupación de la Dobrudja, 
se decretará la movilización civil y 
s? implantará el 'servicio-, del traba 
jo para - la agricultura.' - Las prime-. 
i-as tropas búlgaras entrarán en la 
nueva provincia el día 21 cel co-
rriente a las nueve horas.- E r L * 
i 
_ 
I E l ministro de la GOJ 
j .beraación, a propussí^i 
^ del * gobernador civil, ha 
^ disptttóto lá renovación 
| de la Comisión Gestora 
l de la Diputación provine 
J cial de León, qüedañioj 
I OS SUBSIDIOS D E LA 
PROVINCIA DE JAEN 
Jaén, lÍ.~í'.piÓ;0ep: pesetas ba 
pagado; lá ' Delegación. •Provihciá'l'-
S' del Subsidio Familiar erítre 14J8ÓÜ 
\ intégrada por los cama-, 
& radas siguientes: 
j P R E S I D E N T E : 
^ Enrique Iglesias Gómez^ 
5 V I C E P R E S I D E N T E : 
I Ponciano Pérez Alonso. 
G E S T O R E S : 
J Angel Santos Conejo. 
^ Eemardó Eéeares Her-
í nándeg. 
{ Juan Bautista Mirante3| 
{ Florentino Diez González. 
obreros v reciben- sus; •beue/iñciQS 
correspondientes ,al f^ubsídip -z.' )á 
Vejez 5.S41 anciaho€\pÓj;- un-- -iin 
nor,te de SrO.Wp pesetas;- -En *c 1 
pago de atrasos a > e^tos"-inismQ-'s 
benefieiados se in.ver.t-iráíi- cinco 
millones .de pesetas.—ClFR$. '• 
egresado de 
or, -Civil; de 
íes reaiizaaas 
CASAS BARATAS PARA 
M A L A G A 
Málaga, fl .-lfHa 
Madrid el Gobern 
la provincia,'que "r 
periodista? que ve: 
fecho de las gesti 
y que,' aparte de otras^ ventajas 
de gran . in terés , para' la capitíí), 
se han aprobado los presupues-
tos para ia coiiStTV'cción' dé va-
rio? grupos dé'viviendas."'por. ira 
total de 113 • aas^s.—CIFRA.. 
E l e x R e y C d r ó l 
p a s a r á p o r E s p a ñ a 
Berna, iT.-^Xoticias'. re-ibida-- ^1 






Anta la aglomeración, tm 
ppco aovelexa, que obae^ 
vado en cierta carnioería por 
aáqmrij un poco de tocino, 
Éáa vez más sé oíre-csn ai 
9tpQctaáGr miparckl los re. 
cnerdos di tantas predica-
«dones sobré el campo y la 
mudad, @3 campo qns produ-
ce, tiene y conserva, y la 
dudad que gasta, pierde y 
vive aTcüa. 
Los hombres de la ciudad 
jao cumplimos la oonsi p í a -
base de la economía hacicnaJ 
Írédicada 'por e2 Caudillo: ^roducir. 
Ko produoimds, a todo ti. 
^ r , más que una serie de 
servicios, mucáios de lofe cua. 
les no son imprescindibles 
para la vida y otros podían 
efeetuarse también en el cam 
poa E n este mismo numere 
va un arículo de Dora Ma. 
queda ¡sobre el, ideal de h. 
Falange sobre la agiisuitu» 
E s ésta la piedra futida» 
aaental- del' vivir español 
Hay qnae hacérselo compren. 
é&r a 'wm mm&árm murmm» 
redoras y a eesoe "ecemomia. 
. tsmn de velador que, arregiaja 
lodo . . . echando toda la euL 
$A al pobre labrador. 
Gentes que, a lo mejor, 
fóénen una buena,' huerta sin 
producir^ unas tierras que 
ímn dejado baldías en el 
pueblo por venir a la ciudad, 
un Corra) en que criai' ga-
llinas, una cuadra en que 
«©bar cerdos . . . 
Pero todavía a las mismas 
puertas de León hay gentes 
de la ciudad que llevan su 
»0tivfdad sobrante al cam-
po.. Imíteles quién |pueda. 
Tal verbigracia, como es-
te Femando que dió nombre 
Í fama a un bar popular y oy, a pesar de dedicarse »( 
negocio... urbano, el do 
mercería, sljartse cultivando, 
mna gran la a cuatro pasos de 
ta dudad. 
E l otro día estuve en ella 
^or casualidad de pasar por 
allí. Admirable aquello. / .Y 
Íue decir de don Sebastián [«mándeg, ,el dentista, con 
m huerta y sus colmenas; 
Biesco, -el del Imperio, y 
litros m á s S ? . . , 
He ahí «1 camino que unos 
hombres laboriosos nos seña, 
laa: producir. 
L A M P A R I L L A , 
Delegación de l a 
"Rama de la Cha-
tarra** 
Nuevamente se recuerda si ío 
dos los poseedores de maqut, 
naria u otros materiales de bié 
rro en desuso la obligación qué 
taenen de desprenderse de los 
mismoji para ser utilizado* co 
rao chatarra, donándolos » jfe, 
ta Delegación o vendiéndolo*» a 
industriales chatarreros mayo, 
ristas autorizados. 
El incumplimiento de _ estas 
disposiciones será sancionado 
Con la incautación de toc'us 
aquellos materiales consider't-
dos como chatarra que en las 
inspecciones qué está Delega, 
ción va a realizar se en.coa'.xa. 
sen inmovilizados. 
\ ; • , \ • 
ñ ó 
m O O 
I S C T V I C I O H 3 c i o - I £ | ( 3 ¡ r c o 
n a l d e l T r i g o OOB entradas buena», ha 
pezado su actuación en esta ca te n 68 lo oieln 
Comptmbado <m el mclino pita! él circo de este nom'ore én ¿ í ! ^ *izi¡r\ 
maquüléro dé don Lsaur^nlino dirigido por el veterano artista 
| Álvarez MarÜnéss de El Gasti» t empresario circense don Luis 
j 110, Ayuntamiento de Vegarien í^ rzana . 
iza, no cumple las disposiciones Sin que exageremos la nota 
i dictadas .sobre régimen de mol, sensacionalista d« "cokml" 
¡turación en móünos maquile, "grandioso, etc." a qu* mal 
ros, efectuando raolturaclónes acostumbrados nos tienen las 
circo Krone ^ v 
jsin la correspondiente carülla propagandas de asta clase de chiquinas v n buen J 
; de maquila, no entregando lo espectáculos, hay que recóno. ck>nes son • m a y ^ ^ 
y del a ^ *luy e n N > 
C Í E M A R I 
Moderno local ref ngwido ! tZJ^J0* . 
Mañana, GKAn ES 
N O D O C m i É N T A ^ 
La yictoribsa contienda de 
D e S o c i e d a d 
Hemos tenido el ^«sto de 
saludar a don. Antonio Astiá.» 
rraga y gu digna esposa, doña 
María Miranda, padres piHtL 
cos del médico de Pola de Gor. 
dón don Fabián Tascón que te 
dirigen a esta villa montañera, 
procedentes de San Sebastián. 
•—Se halla en esta el fabril 
cante de gaseosas don Arañan, 
d - Pérez, procedente de Ma. 
(drid. en donde ha 
otra fábrica, 
NECROLOGICA S 
' cobradó por maquilas al S. Na. , 
i ciona ás, Trigo y vendiendo ^ W ^ ^ W ^ W ^ H H ^ W - . 
tas a precios abusivos, est*» Je, j 
' fatura, en nombré del XÍUntrL. 
simo Sr Delegado Racional de 
este Servicio y al amparo de; 
lo dispuesto en el artículo ter. 
céro del Decreto dé Agricultu., 
ra dé 15 de Junio del año éii 
curso, ha acordado la clausura L A B A T A L L A 
del indicado molino por un pía . ; — ——— -
zo de trés meses, sin perjuieio DEL M A É JONICO 
de las demás sanciones f̂ ue sé 
deriven como cónaecüene^a del 
é ^ e d i e n t e qué sé les instruye 
eon esta fecha. 
Lo que se hace público en 
el B. Q. de la provincia y pren 
sá local para que llegue s eo. 
nockniento de cuantos efet-tua^ 
ban molturacionés ^n el réferL 
do molino, rogando al Sr A l -
calde de Vegarienza y lo^ cón 
él lindantes coopei-en a la difu-
sión de este Decreto en sus 
AyüntatnientoS réspéctívos. 
TÍJEÍÍO D E PAEMACTÁS 
De 9 de la maañna a 9 dé Ja 
noche, Sr. Ariénza, calle de la 
B ú a ; Sr. Escudero, eálle de 
Cervantee. Noche, Sr. Gmnixo, 
Avenida de Roma. 
y del agrado deY^tre{: 
a t a l u c e » , ^ ^ « 3 
, :s' y Lof* chinos n„ i " í 
1 
tres elsfantesle ^ 
y los tigres que rr: 
la Escuadra italiana ecto- I S ¿ ta. I TT"~ " " ¡ " ~ i i aaa« . ^ *3 
tra k mgksa Magmfi- El infnigablp 
ea visión de tan resonante V un aplauso Dor na ,11i ^ Seccl< 
hecho guery«ro. ' y entusiasmo ^ su ^aad orga, 
* - (tnto 
7 N G E N I E J R O S D E T E L E C O B W N Í C ^ ^ 
/ . La carrera del porvenir ' iat 'u1 de f 
Eo las últimas oposiciones hemos obtenido d i sil 
NUBIÉIIO UNO . del P< 
Academia KHAHE. Plaza de la Lealtad 2 M0/UM tdu"c.10 
Hay internado. , ' • f>nda La 
s e m i n a r i s t a J e o c o n d e r f ^ 
n e s p r e m i a d o J f j 
E l juradb designado por e i ' S e S í a n0Cn( l?^ E 
Sr. Arzobispo de Zaragoza pa_ ,Hoy, como de costumbr?,- rena. 5 ^ 
F i T A B A C O ^ calificar los trabajos pre„ ra ún e9c0gido COTCierto A LON de 
, Í ; í ? ^ sentados al certamen literario ocho de la noebe en los f • el,nl 
E N L E O N i convocado por la Comisión Or_ de Sagasta la Banda Mui "¡^J J 
i — * — v - / i ganszadora dé la Peregrinación P3*» 
3e ha declarado definitivo el ^acioüal de Seminaristas aj 3, v t . ; . : t 1M1Minll>ntt. Si 
dtívo del tabaco en los Pilsr ha adjudicado el "nremio •i'^%~i-í-vJ-H-?"H"H^'H+HI ^ metro 
uientes pueblos de esta pro. primero" de la Sección Poét'ca cateto 
/itt?ia, afectos a la zona sép. al aventaiado alumno del Se. n i f f i T r i f l j ¡ ,it Ban 
tin^á: • minario Conciliar, de . Ast-»rgat U n t l I O X f l r t • 1;$. l l 
Arganisá, Bemhihre, Cacaíje. don Bernardo Velado Grana, 1 Eipafia d 
los. Carra cedo, Ponfemda So Felicitamos al laureado poeta.' De ^espectáculos para hoy que e!l 
brado. Toral de, los, Vados Vi_ 
iladecánes y ViUafrauca del ^^"^•J'.M.̂ 'M^» .̂Í.̂ «J..Í.4^~M»«M»< 
Con numeroso acorapañsi-
miento se verificó ayer el en-
tierro del que fué digno capí, 
tán, retirado de Infantería don 
En r i q u e Fuciños Codesioo 
<q. el p. d.) fallecido en esta 
canital a la avanzada edad de 
! setenta y un años, habiendo re 
• cibido los Santos Sacramentos 
i y la Bendición de Su Santidad, 
' Era el Sr. Fuciños hombre 
verdaderamente ejemplar, de 
afable trato, gran patriota y 
buen padre de familia, que su. 
í po lo que era un hogar cris. 
1 tiano con doce hijos que hoy ie 
I Moran y rezan por él. 




L A INDUSTRIAL LEONESA 
Chocolates y pasta"? para so-
pa. Apartado de Correos, nú . 
mero 28. Fábr ica : ürdojio Ü. 
37. Teléfono. 11-28. 
C A Z A y p E£ C A ^^*^ í̂̂ ^*****^ ,̂̂ *5, 
A ¿ * ^ ^ « L o s e x á m e n e s e n A g e r c i a d e r e g o e x o s , „ . . . . . 
l a h s c u e l a N o r n i a í 
S O T O Los exámenes en este cen- TEATRO ALFAGEME 
1 C i r c o C 
C a n t » F n n í s i . 1 F r \ M tro tendrán lugar lo® días die, 
fc-ania 1 o n ! a ' - ' i - L , U i > l dseis y siguientes, del aerial, 
^ - para los alumnos dél Plan de 
^ ^ ^ • ^ f ^ ^ ^ ^ 1914, Bachilleres y los quê  ha. 
F i í a c t » c n l ^ r r m ^ />r\ y&n de examinarse de Religión, 
i I C b l d fcOiemne é i i . del Grado Profesional que as, 
O a r i D r * " ^ i piren a terminar sus estudios. 
12 de Septiembre de 1N| km., 28 
J , fc Msdn< 
CINE M A R I (Rifníferado) ^ Q 
,—, .—_ . ^ 29 
Sesiones a las 7.30 y 10.30.' hn i^ ̂  
Extraordinario Prrmraa. j 5 
INOHUAkiO VüX mTos 
en Esparioi. Inte-esantísinia bttgoría 
íarmación mundial y ,it Toled 
SIGAMOS LA FLOTA Mt ia p 
la espectacular y ^ í ' / 7 ! ? 
creación de la excelsa P ^ ' X 
yes del ritmo, Gmger ^ ra C, 
Fred Astaire. . J ^ S 
< $.. 3/ 
Sesione» a las ' - ^ ' 
Gran éxito de M.f> ̂  Hf+H^H-
CADETES DEL *A«, 
extraordinaria P f̂uvcC' pt, ? j f « 
hablad en Esp^ol y c ¿ 4 ^ 
menores. Un film ere- ¿, 
l ^ r t Young, h ™ * b C r * , 
Florence R»ce. T ^ V » J ! y el día 20 para los alumnos Ea el inmediato pueblo de * ^ * * * * * * * * * - H K ^ * * * * - J ~ Í ' * 
C.rbajal de la Legua, tuvo l u , * PARIENTE. . (DENTISTA) TEATRO PRINCIPAD 
gar una solemne fiesta, con E x Ayudante de la !íii,euelt 
motivo de la bendición y en» de üdontolopís ÜP Madrid 
tronización en el templo parro„ Avenida dei Cenera! íSanuirjo. 
e n L e ó n 
Plaza ele las Cortes Leonesaí 
H(»s funciones de 
GRAN CIRCO Y FIERAS 
A las 7,30 moda y 10,45 noche 
H07 GRAN DEBUT Y PRESENTACION «e 
loa TIGRES, ELEFANTES, CEBRAS, C / B . \ . 
LLOS. CICLISTAS, TRAPECISTAS, PAYA-
SOS, etc., etc. 
HOY 4,30 tarde MAGNO FESTIVAL I N F A N T I L 
GRATUITAMENTE pasearán por la pista del 
Circo MONTANDO EN LOS CABALLITO^ 
ENANOS 
A V I B O l De l i a 1,30 y de 4 tarde a, 11 noche, visiten & 
GRAN PARQUE DE FIERAS 
Entrada UNA peseta 
CAMISERIA, PERFUMERIA. ARTICULOS PARA REGAJLX 
l r C A S A P R I E T O 
í fmmmu. • jg^a Macelo* aúnaero 1© 
guia! de una bella Lmágcn del 
Saísrsdo Corazón de Jesús re, 
galada a tal pueblo por el dlg. 
no y religioso maestro nació, 
nal de las escuelas de Barah 
na de esta capital, don G«v 
Gutiérrez. 
Hecha la bendición de ia 
nlm 2. 2. i<|da {('a^g í 'liden) 
Consulta Mañ a a de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta «n CISTIKHNA Lo* 
juev^f 
de TARSILA C R I A ^ 
Hoy a las y 
Grandioso es^6"^.- ! ^ tu r s l 
PAPANATAS.^ I <t>tf u 
Preciosa . ^ f ^ z . ? \ % ^ 
E. Paso (h 'J0) ,y;J de f ¿ J ^ d 
grande de ^s ^ ^ a d r i i 
teatro Victoria d« 
«ccxia ia oenoicion ae ia 0 , , , T .^.AA*^' 
jnagen, fué sacada ésta del O O C i e d a C t C O Í l Ó - • H ^ H * * ^ * * * 
templo parroquial, y paseada 
d n „ i S ™ n ^ ^ l a s c a m i c a d e A m i g o s V i d a 
^ b o nus. aolem^e de a ^ j ¿¿ P a í s I Con n i ^ o J ^ k j f á f í o s 
Por la tarde. Rosario y otros Por acuerdo de la Junta D L rrencia esfa novena W 1 ^ural 
cultos. rectiva, desde el próximo día la Catedral g^ora ¿ e 1 ^ ^ ^ 
Orició en todos ellos el res 18 al 30 del actual, estará de. Nuestrd ^ ^ i * ^ ^ y ha 
lies, árrienizando el act0 los La imagen ^ tenta Curso de 1940.41 en este Cen.' " " g°3 & o s £ £ *t7 
tro benéfico.docente, todos los l o ^ ^ ° f t e adornadpa'cual ̂  « ̂  ¿ 
días laborables de 7 a 8 ie la , rosamente a ia el c ^ t ^ , 
petable párroco del pueblo don en, 
Nicolás Rivero. t  be éfi .  
Loé actos estuvieron amem. días laborables 
zadog por la típica dulzaina y tarde, 
reinó durante 
blo, una gran 
solemnidad debida 
recalo de un digno mítóstr0 d© de anuncios de esta So-"d^d. f f f " ^ 1 ^ 
escuela, al que felicitamos por E l Secretario, MAURO CA» ^ ¿ J San 
m roas* SADO 
co; 
Y o S C a m p e o n a t o s 
^ k j u e n i n o s d e ; n a t a * * 
en e. 
- I f l n r í r r e r a j o r n a d a 
d n u c o n s i d e r a b l e v e n t a j a 
" ] • 
. . A . dieron comienzo. ^ mera categor ía : l.8. Helgra S5m-
«na 
o b t i e n e ? 
larde Í« V • < # y * f . l a I f ' a . los caih'1 ross. de Madrid . ' ! m.. >8 » . 2.* 1« lai ^p.scna a c-^paña de natación Edemu Pérez, de Zaragoza. 2 mí 
Femenina de Fa- ! ñutos. 23 §.. 2/10. 
L dicción rtiuciiiijt» • - . — o.. . 
rganizados por el Depar- . 250 metroj; libres (final). Se-
^ 0 Central de Educación ¡ gunda categor ía ; 1.a. Carmen Bos 
0,1 d FET y de las Jon—s. ca,'de Valencia, 5 m.. 25 s., 8/10; 
CJ IQ delegada nacional 2.*, Josefa de la Roca, de Madrid, 
T r e s c a m a r a á a s ¿ 0 ^ t r e s a b e m o s 
d e l a S . r . L e o n e s a * ^ r » i i 
S E C L A S I F I £ á | " e n u e s t r a C u l t u r a l 
en los Carrpeona-
tcs nacionales de 
Natación de Fa-
e i a r g < 
VÍVO H-dieron la 
ÍOOI ' SECC"N lenma, 
Piiar 5 m., 27 s.; 3;a, Amorro Giner, 
de Rivera; la secretaria de Tarragona, 5 ra.. 44 s.; 4.a, 
nal Sira Monterola, y la r Consuelo Verrá, de Toledo, 5 mi 
^fl Demartamento Central nuíois-4S s.; LUISA BENA-
Xación Fisica, Maria dê  VIDES, de LEON. 6 m., ,32 se^ 
^ rinda La piscina se vió com-^ gundos, 3/10. 
« umente "ena de camafadá* . Después lé 'a primera jornada 
'V t̂+Vi I» trece provinc1'aS partid- ¡de la clasifiracíón por regiones 
itts. Se reg:straron los siguien os como sigue r 
,rcsuitados: ''. | Primera Madrid, 25 puntos; 
P metros libres, segunda cate i Valencia, Toledo, 9̂ ; Zaragó-
och( Elena Esteve. de Ta-
primera eliminatoria: 1.a. za, 8; Bsrrelona, 6: Tarragona, 
rros AguiW. de Toledo, 3 s..' 4; Cartagena, y LEON, 2. 
Durante la reunión se canta-
ron los himno* de Falange y Na 
cional. 
>jM|««|»̂ »«j»«j»«|»«j»«tMÍ*»f'*S>*í*'íMÍ*<Í**l**Í**í*>Í**I"Í"8' 
En Asturias hsy un industrio 
ipos 
J i 2-a. 
umbr-Jpna. 52 s., 6/]0; 3.a. ISABEL 
iertoa ION. de LEON, 57 s., 8/10. Se 
loe O j da • eliminatoria: '1.a, Josefa 
la Um wn<lez' de Madrid, 44 s., 4/10; 
María Ramos, de Castellón, 
$,; 3.a. María Camuñas, de 
'll'c> 51 s.. 5/10. 
^ í metros libres (final). ' Pri-
I i categoría: 1.", María Ber-
, de Barceloaa, 1 m., 22 se" 
i's, 1/10, bate el "record" 
España de la Sección Femé- . 
hoy Jnl que eiia misma detentaba so P"ebl0 ^ « 'Lma '-a Fe'gue-
de 19* i m., 28 s. ; 2.', María Oña- ra- Un redactor deportivo ovetense 
•rado) ^ Madrid, 1 m. 27 se-, 4/10; estuvo eL domir^o pasado viendo tsn 
O13'© González, de Madrid, partido env dicho pueblo y se en_ 
v lO.JÜL' i ^ J " 4-a' María Ro- contró con tm formidable estadiun 
rama, j (ia' de Zaragoza, 1 sninu deportivo. No podemos resistirnos 
rüX 5''1^ j a copiar algunas líneas de un co-
llísima K?. °s i ?1 í^51^). Según meníario sebroso. Helas aquí: 
I r W ' 9.armen A*UI-1 "Fara el final, hemos dejado lo 
L0TA , Í la0 , t0ca !nMldr i ¿ S i I T - ^ ^ " C r b S í l 
;raciosisi ti, 6/10; 2a la fotografía de .una maqueta del 
pareja, Hde Valencia 56 s 2/10• estadio ^guerino. unos se sonríe, 
^ogtri Utira Cano de Murcia l níi r0t1 q^damente. otros comenzaron 
13 s., 8/10'; 5.»,' María Joa- 3 ,íeva<"s«'las mános a 13 "beza, 
a ^ cano, de Cartagena. 1 mí ^^"O8- también, optaron por - el 
l ' s., 3/10. ¡ poco elegante procedimiento d<» 'a 
10,38. tr08 braza (final). pr;- "guasiía". Los que habí'an dado 
y ida a la maqúeta se "metieron en 
j«AR ^mí,^mH»^-H^-H«H-H^ *" c051^2". dejando pasar la tem-
I pesiad de incredulidades ŷ  silen^ 
' ciosamente, comenzaron a trabajar.., 
I 
Otro triunfo rotundo de Ja 
Falange' konésa. en el 'eporte 
k) han conquistado tres muje" 
res nackmalsindicalistas, de 
León. Para ejemplo y estímalo 
de todas' las falanges femeni. 
ñas, daremos, sus nombres co-
mo prueba de su alto galardón 
conquistado en reñjla lucha, y 
a fuerza de trabajo» y (entre-
namientos. Teresa Bena vides, 
Sara Cordero e Isabel Me^ón, 
son las campeonas de natación 
leonesas, qu« han sabido traer 
para su patria chica, el qumto 
lugar de la clasificación entre 
todas las provinciáf «spañoTas. 
Un salulo fervoroso a esta» 
tres camaradas y nuestro estí-
mulo para que sigan cosechan 
do victoria* i Arriba España! 
Continéa nuestro gran afán varios los equipos qrae tenemos 
de tener a' corriente a nuestros en cartea pero aún no teneínos 
lectores y deportistas de, todo nada de firme,, esto lo soluciona--
cuanto pueda interesarles referen ra esta tarde la coumióo deság* 
te a nueftro equipo titular. Ha- nada, 
bíamos oído algo v para cereso ¡ i . . . ? 
ruarnos buscamos al directivo..; I Ya que tan pelma te pones gd 
X, gran amigo nuestro. Le en- lo puedo decirte que es muy pro 
contramos de casualidad en uno bable que sea un equipo caite-
de los enfrenamientos que los cul llano de gran renombre, 
turah'stas cplebran en - el Campo J....7 
del SEU, Vernos con el láp'z en La alineación de nuestro Once 
la mano y huir de nosotros to- es otro enigma, como . tu sabes 
do fue' uno, no obstante logra- éste año ya tenemos un entrena 
mos acorralarle y gran a pesar dor y una comisión que es la cu* 
suyo sonsacarle -algunas cosillas cargada de formarle, 
que no dejan de tner importancia : ¿••.? 
para la afición leonesa. Y entre j Los Jugadores, ya lo sabes t f i , 
preguntas y más preguntas con» no es un secreto para nadie las 
seguimos armarle un verdadero adquisiciones realizadas última-** 
'ío qüe se lo vamos a desenre- mente por nosotros. - * 
dar en nuestras páginas. ;Te pa 
rece bien, amigo... X? ¡Maes-
tros qué somos 1 
í . . .} 
Sí, algo de eso si que hay, pe-
ro áúh no- podemos decir nada, 
el partido es intención de la D i -
rectiva qee sea el próximo do-
mingo, 
i . . . ? 







M C O S I Í S Í O E 
N c u i c a d e 
^ ' C u l í u r a l 
A sa lado, espalda con espalda, 
había una afición de veras. Los de 
sertores y los maldicientes nunca 
pueden aspirar a formar parte d« 
las verdaderas aficiones. Y an día 
un ladrillo, otro día unas palet-das 
| de cemento, más tarde ana soldádu 
ra, han hecho todo lo que el curio 
so espectador puede contemp1aír ya, 
—•«ral . . . . que más que pof k) que ts, vale 
Hmnal Ne. La S ; , . ^ ^ *{* por lo que s e X . 
Z =E) ' ^mino para n, Ú C'S€tas Para eI árbitro ^ ^ 
le ri5a s ^^d denortiva lltJestra ^ equipos, cuartos independientes, 
drÜ r « o compWn ¿ COn dotados de magníficos juegos de du 
i ^ s muv h ^adores, chas, vivienda para el conserje, ,bo 
b üc!lacho/ •• nas adcluisi- tifruín. hospitalillo minúsculo, cua-
^Perta JJV€l.1€.s ?ue' tro taquillas, tres entradas sober-
-,<1 1 Wa^A5 e , lda:> & en bias para el público, un marcador 
i buea equipo cómodo y moderno... Todo esto no 
' ¿ i » X » I son ya sueños, 
y i j I Como no lo son tampoco el cíe-
ad^-t p^sdos en , | rre del campo: ladrillo en tres d« 
1 , Ural u- e camPO sus linderos y piedra en , el otro; 
^ r ^ C ^ ^ n - e 1 JOvcn<* o ŝer. ni la balaustrada, ni la pista para 
i L«; ^ y h / a marcha de atletas, ni los banquillos de cemeiv. 
; f ^ ^ u ? ^ : ios i t o alrcdedor de é s t a - ' 
publicada por la Prensa, hrbla más 
elocuentemente que lo que nosotros 
pudiéramos hacerlo. El Excmo. se-
ñor Gobernador rívil, como auto, 
ridad. acudió «J primero al llama-
miento y envió su. valioso donativo. 
Después... nadie. ¿ N o es una pena 
ver oue junto al nombre de los Te-
jeros y de muy pocos industriales, 
que han hecho sus donativos, algu_ 
nos de importancia, no aparezcan 
los nombres de Corporaciones ofi-
ciales y entidades netamente leone-
sas? ¿No se encontrarán muchos! ' ra jugar ei torneo con los vencedo-
cohrbidos el día que, vayan al nue- ¡ res át Asíuriaí y luego para la 
vo campo de la Cultural y vean un > Liga, 
terreno hermoso, con un n r red que ' 
no es el que le corresponde? ¿Ño 
tendrán él remordimiento de. que 
ellos tienen una gran culpa de ¡̂ue 
aquello no sea lo que debiera ser 
y lo que l eón puede y debe tener? 
Registramos el hedió por cierto y 
por doloroso. 
Y enviciamos a los qoe>_ tienen la 
suerte de vivir en uo pueblecito ia 
dustrioeo co«io La Felgüera. 
... 3C X X 
Quienes pensaron que d campeo-
nato regional con Falencia, Zamo-
ra y Ponferrada iba a sei "coser y 
cantar" para la Cultural, se equi_ 
vocaban. Corren rumores, con v i -
sos de cereza, de que el Oub De-
pórivo Falencia se ha "armado" 
, . » 
Nombres no puedo darte nin-
guno, ya te he dicho demasiado* 
i — 
Si, es cierto que estamos en 
gestiones con dos guardarpefeas; 
los dos del- norte, uno gallego 
muy conocido de la afición leo* 
nesa, el otro asturiano. Esta t a ^ 
de se entrenan, 
i . . .? . 
El nuevo Campo lo í n a t í g u r ^ 
remos a úl t imos, aún no se sabd 
fecha fija, lo único que puedo 
decirte que no tardaremos tntí-
cho, y para que me dejes en paa 
Í te largues ya que para ese díaí a Cultural dará mucho que ha* ( 
blar. Bueno y no me preguntes? 
más pues no te lo voy a decir,»! 
categoría para comenzar a princi- ^ « M ^ I ^ H ^ ^ H ^ í ^ M ^ ^ * * ! 
pió de temporada Y autorizar p3_ W 1 j • 
ra tomar parte en el mismo al re- Jys2& E S S 11 U í E * j i 
serva de U Cultural, que no podría « 
alinear a ningún jugador sí hüb5era r n n f r a l a P c n a f í n i l s » 
jugado con el primer ' equipo en ( 1J 11C4 i o i — « w j ^ J C s i l O l o 
partidos oficiales. , _ O ", I 
Dé este modo, la Cultural siem 
pre tendría los jugadores entrena-
nados y el torneo un nuevo alicieo 
te. Y » en la competición descolla-
ba algún buen jugador, podría la 
Cultural cazarle en su? redes, pa_ 
Siembre, naturalmente, con qué 
el Piléncia primero y el campeón 
y subeampeón asturiano después, le 
dejen a la Cultural llegar a la ter 
cera División. 
Porque de que venza en esta Di 
visión y se clasifique. p"ra segunda' 
yá nos quedará tiempo de hablar, 
E i próximo domingo, en «H 
campo del S E U , inaugurará su 
iemporala futbolística nuestra 
CuUwrál Leonera, teniendo co* 
mo rival amistoso, ai equipe 
vallisoletano. 
Por ves primera se presen* 
taró a la afición, nuestro míe' 
vo equipo, que defenderá en i» 
próxima temporada, los colores 
leoneses. E s de esperar que to-
da la afición se encuentre el 
día quince, en ei campo del 
S E U , para animar a nuestros 
muiJtachos. 
0 ^ «ana . J f decia a un direc nal ^ o Pena QI14. 
X X « 
En León también se está hacien 
do l ^ T- ya0 do un estadioí P^o !Q«é difícil es 
w ^ J ' » t u N ^ t r o s h , , ! !^ Cra0 tíxcontr^ «" motivo para decir «o 
'n ^ S ^ ' ^ * i T l l 1 9 \ ^ x ^ «"icho d« W -
í> * CJ, -V:r ' ¿bo' «.'Ti f*™0'0* ^ a las obras depor-
. " StQlí^ &t^Jal Va*' de afición; pero de ahí pasan 
^ - " ^ I muy poco*. La UsU de donativos. 
a m p e o n a t o 
r e g í o r a l d e p e í d a a m a n o 
EÍI Valencia de Don Juan, se ce Día 15. a las once de la tmfianá, 
lebrará un interesante Campeonato | (Setnifirales). Primero, Vencedores 
Regional de Pelota a mano, al que ] primer partido contra vencedores se 
hasta los dientes, con ánimo de ven acudir4n los' mejores jugadores de i gundo partido. Segundo, vencedores 
ver y, luego pasar a la Tercera D i - nuestra provincia, para disputarse I tercer partido contra . vencedora» 
visión. Jugadores vascos. y< de Va ' va]jOSOs ^ ^ 0 % y se'ecciónár núes : cuarto partido. 
lladoüd formarán el "grueso" del tras primeras figuraí! pelotaris, pa- • Día , ¿ a ias 3^5 de la tare?*. 
^« 'P0- ' r a ulteriores parlidos de categoría Gran finai ^ 1 campeonato entre U« 
Suponaos la cara que van a po nacÍ0fiai. voicedores de. los partidos de % 
ner los jugadores de la Cu tural Danlos a continuación un avance mañaná do ^ r t i do ^ 
de los part.Jos que se han de j u . j {orni;dab]es ^ j p ^ va3CO y lt<, 
gar en esta v;lia, en ios días 14 y 
15, tiue ce ebra «as famoous tiebías 
del Cristo: 
Orden de los partidos.—Día 14, 
Por interés provincial el Comité a las once dé la mañana (elimi ato 
de'egado de la Federación Asturia rías). Prini;ro, León A contri Va I 
• lencia A. Segando, Casti íalé con- , P""1.10 ™ metálico mas dos preci*. 
tra León B. lercejo, Astoiga, con-
; tra Benavente-Va'encia. 
Dia 14. a las 3.15 de lá tarde. 
| nuación lo» grandes tquipos rioja-
oo y 'vasco, formados por Cantarín 
y Corono y Echaniz I I y Juaristi, 
• jugar ía «a ptisae* partidob 
cuando se enteren. No hay, pues, 
que dormirse. 
X X X 
Sin ánimo de dar lecciones y só-
lo como una oriént ción 
j :no, integrados >r Echaniz y Ju* 
resti y Cantarín y Corono. 
En los dos parlidos entre prof«* 
sionales se discutirá uh importante 
na de Fútbol, debería orga lizar es-
te año «I campeonato de segund . 
B I L B A O - 01 A E T A 
Importadcres semillas aprríeo-
las - ^ "<» G. P a i o a r d a . 32.— 
Telátonu - B L U i A Q . 
sos juegos de cartera y pitillefi^ 
conque la comisión, como recuerdo ,̂ 
obsequiará a la pareja vencedora» 
En caso de empate oportunamente 
se anunciarán cuándo fg 9$t¡¡ñ£&Si 
el tercer s&tylA, 
c a m p o L A A L A R M A 
p o r D o r a M a q u o c f a 
DUUUIiUUIltliüUUUIiniUiHUIUUUUilllUUtiU 
OS Kon^re^ P ^ * dar •vrlda tú prou 
grama de la Falange» hombres jóvenes de espíritu 
y de años, tenían en sí algo que contrataba con la 
condición que distinguió a juventudes anteriores; 
pues mientras a esas juventudes les caracterizaba la 
difemicia entre 5a reálidád cruda de una sociedad 
ajena a sus propios intereses, a sus propios dolores, la nues-
tra tuvo por signo penetrar en la angustia de varios millones, 
«e españoles, huérfanos de toda justicia y del calor espiritual 
•dé la Patria, la cual mermada su potencialidad, llegó a ser 
esa cosa desvaida, incolora y blanda que la hizo vivir ausente 
ê 'su imiversál destino y ausente de la vida interior que era 
«tí parte medular. 
Í-. De la suerte de españoles ninguna tan merecida y triste 
eomo la del trabajador del campo. Por ello los hombres de la 
Falange plantearon en s^is de sus puntos, con medidas solu» 
bles, la política social y económica del problema capital de 
Bspaña: la tierra. Nada tan urgente y necesario como efec-
tuar la reforma de nuestra agricultura. 
Varias veces se ha usado el* tema del vivir campesino como 
rnedíó fácil ¿é mover la sensibilidad de las gentes hacia dis« 
tinlas banderías, que, en modo alguno, afrontaron, ni iaun es-
tudiaron, el medio humano y digno de elevarle moral y mate-
rialmente; volviendo el tema del campo poco después al re-
pisó "sin que a los interesadas llegase otra consecuencia que 
una hueva esperanza frustrada. 
E l campesino español volvió a esperanzarse: Unos hom-
bres indiferentes de los anteriores miraron al campo sin que 
después les pidieran sus votos, y aunque aprendió a ser es_ 
ééptíeo, abrió vez su pecho a la esperanza y continúa es-
perandó; porque ha leído el punto 18 de la Falange que entre 
otras cosas dice: "Exigiendo que se devuelva al campo, para 
dotarlo suficientemente, gran parte de los que hoy absorbe 
la ciiidad^en pago de sus servicios intelectuales y comerciales". 
¥,: más adelante, en el 19 "Redimiendo de la miseria err que 
viv$n¿ias masas humanas que hoy se extenúan en arañar gue-
l í ¿ estériles, y que .serán - trasladados a las nuevas tierras cüL 
tíx'ables". Pero hay algo más importante aún que los escritos 
^jese'a su tel^ri^iicia: E s que el campesino leyó también que 
el (ñudillo elevó a programa del Estado los puntos de la F a -
lán^e1 y por eso continúa'esperando; y es esta esperanza la 
qué yá no puede fallar. Lo exigen varios millones de almas, lo 
exige-.la moral y la justicia, lo exige, én fin, el propio nombre 
<fe España en la mí ancla de su Imperio. No habría medio per-
manente^ d^'una influencia exterior y menos aún de expansio_ 
?ies„ sin satisfacer, al menos, las mínimas necesidades interlo-
i ^ * .base gin.la cual todos los proyectas hacia fuera y cuantos 
«^siés^c^ se encaminaran para su consecución darían CE tierra 
<Eiía3 i03?í€s ed:rñcadas gobre arcffl^ 
* E ! trabajador del campo espera confíadamente poí*que hu^ 
b© im hombre que le dió la Victoria; le dio la paz y ese hom-
i puede ser extraño a sus dolores: rige giis destinos, sabe 
(ge gus necesidades y hará su justicia. 
l a n o c h e d e l m a r t e s 
E N 
b e s i n c e n d i o s e n e l p u e r f o s \ r \ d u 
d e L o n d r e s , s i g u e n a u m e n t a n d o ' 9 ! 
Londres, II.—Informa la Ageti 
cía Reuter que la alarma ea la¡ 
reg-ióa londinense terminó a las 
3,43, después de ocho horas y 
treinta minutos de duración. Ca-
yeron cierto número de bombas, 
una de ellas sobre un inmueble 
de viviendas, pero en su conjun-
to, los bombardeos han sido me-
| nos intensos que en las, noches 
» anteriores. Después de las seis 
I primeras horas de raid^ parece 
Í ser que lo.s alemanes, rto habían logrado localizar los objetivos' 
í iniciales. Parece- ser también que 
i Ja táctica alemana es enviar pi-
l lotos experimentados para pro-
* vocar incendios, que sirven pa-
ra ..guiar a las escuadrillas que 
I esperan en Francia hasta los ob-
> jetivos más importantes. Anoche 
i los aviones enemigos patrullaron 
I en círculos, arrojando sus bom-bas y ya próxima el alba, los resplandores del primer incendio, 
I t iñeron el cielo de rojo. También 
han sido, activos los aparatos ale 
manes sobre las provincias in-
j glesas del noroeste, noreste, sur 
I oeste y sureste de Inglaterra y 
País de Gales.—EFE. 
COMENTARIOS DE X A 
FKbNStA A L E M A N A 
Berlín, ll .-¿-"La Corresponden 
cía Diplomática y Pol í t ica" se 
ocupa de los métodos de guerra 
empleados por los alemanes y 
dice que el ataque alemán, contra 
Londres hará entrar poco a po-
x o al enemigo en razón, si . es 
que pretende llegar al" combate 
decisivo entre Alemania e Ingla= 
terí-a. Ahora lamentan que los 
procedimientos que ellos prepara 
ron para lograr lá victoria se ha-
yan llevado a la práctica por 
Alemania. Han intentado aterro-
a 
l a a v i a c i ó n a l e m a n a 
. o s m c e n d i o s d e f á b r i c a s e i n s 
c i o n e s , a u m e n t a n s i n c e s a r 
- Londres, 11.—Los aviones alemanes que en número de «no 
• ^os háií pmvocado la primera alarma aérea esta, tarde, efec-
tuaban,: según se cree nn vuelo de reconocimiento para com> 
7 ttrofeár ló¿ daños causados por los "raids" de estos días,—EFE 
V V I O L E N T O - C O M B A T E 
S O B R E ' I N G L A T E R R A 
Londres, íi.-—Numerosas eseta. 
clritlas 'de aviones alemanes de bora 
ijardeo, faeron -vistas en dirección a 
ixindres,r cuando se dió por segun-
éafykú la .señal de alarma en la 
capital británica. • Los cazas ingle-
«€s • se lanzaron al espacio y se en' 
tóbló' .una gran batalla aérea, en .la 
iue" también tomaran parte las bate 
fias de la DCA. 
Dnraht'e el combate, miles de 
proyectiles antiaéreos estallaron en 
c4'cielo.'.La alarma duró ochenta mi 
ímljDí; y .apenas terminada se dió la 
tercera, que duró hasta después de 
las cuatro.—EFE. 
' ' l . A ' S E G U N D A A L A R M A 
: DURO H A S T A LAS 15,43 
' Lóñdres, 11.—La segunda alar_ 
t;ia .aérea 'de-es ta i^rde duró hasta 
las Í 5 i 4 - ' — . • . 
- | L O Q U E D E C L A R A E L 
OBISPO D E C A N T E R " 4 
BURY, 
Nueva York', 11.—Lag <íec'6racío 
nes del arzobispo de antefbury so-
bne los recientes ataques de jla avia-
ción alemana, sobre. Londres, han 
causado sensación en Nueva York. 
E l arzobispo afirmó, que espera» 
ba no volver a conocer dos noches 
como las. que le obligaron a pasar 
los últimos "raids" alemanes y 
añadió textualmente; ""No • podéi? 
haceros una idea de lo que es estar 
sometido a un bombardeo continuo, 
no de cada hora, sino de cada minu 
to, sin que se sepa cuándo van a 
ítejar á« qua* bombas. " - -EFE. 
54 A V I O N E S INGLESES , 
DERRIBADOS 
Berlín, 11.—En el curso 3e los 
ataques, las formaciones de comba,, 
te alemar/as de esta tarde alcanza-
ron varios cobertizos de las fábri= 
cas de aviones "Spitfire" «n Sou-
tampton, que han sido dañados. 
En el curso de los combates aé 
reos encarnizados en el sureste de 
Inglaterra, hass sido derribadoa 
hasta el presente 54 aviones i'ngLe= 
ses. Faltas 18 alemaraes.—EFE, 
S E R E C R U D E C E N : L O S I N 
C E N D I O S 
Berlín, 11.—Nuevos incendios Han 
estallado esta tarde en las instala-
ciones industriales del puerto de 
Londres a consecuencia de los bom 
bárdeos alemanes. Los incendios es 
tán especialmente extndidos en el 
estuario del. Támesis. Los cazas in 
gleses han tratado dé oponerse 
los aviones de combate alemanes, 
pero, a pesar de esto, los "Hein-
kel" lian continuado su trabajo des 
truotor. Continuamente aquí y allá 
se entablain violentos combates aé-
eos.—EFE. 
L O S R E Y E S S E R E F U -
G I A N E N U N . C U A R T E L 
D E P O L I C I A 
Londres, '11.—Los reyes se encon 
traban en una de, las calles de Loh 
dres cuando sonaron las sirenas de 
alarma anunciando la preasneia de, 
la aviación alemana. Inmediatamen 
te fueran conducidos a un puesto de 
la policía próximp, en cuyo' refugio 
se les sirvió el té. Con los sob^ra-
rizar la retagUiardia y en lugar 
de atacar los objetivos militares 
hacen bombardeois nocturftros y 
ataques incendiarios dirigidos 
contra mujeres y niños. Es la 
misma Inglaterra, que pensaba 
llevar a !a muerte y a la mise-
ria al pueblo a ' emán , quien in-
voca ahora la piedad. Se preten 
de hacer responsable a Alema-
nia de las pérdidas entre la po-
blación civil, cuando en Inglate-
rra se ha organizado con méto-
do la guerra de franco-tinadores. 
No tiene derecho a protestar por 
que Alemania emplee sus méto-
dos legales de guerra, que son 
rudos, pero en todo caso caba-
llerescos y lícitos, lo que no ocu 
rría con el sistema británico.— 
EFE. . , 
LOS A L l i M A l N K S P t iRS l -
GUEN DESTRUIR L A ÍN-
U U Ü I R I A ü t i JLÜNUKBS 
Nueva York, 11.—Según el, co 
laborador militar dé "New York 
Post" . l ' rat t , la evacuación de 
Londres- por la población civil 
es muy posible. Hasta que la ciu 
dad no esté dañada—escribe 
Pratt—de .uná manera vi ta l , la 
fuerza aérea alemana proseguirá 
sus ata'ques. Los americanos no 
deben olvidar que Londres no 
es soíamente una. capital sirio, 
uno. de los más importantes cen 
tros industriales del Imperio. En 
el caso de que los alemanes lo-
gren destruir sus instalaciones se 
habría dado un gran paso hacia 
la amputación «le la resistencia 




Y debe t e n S l r i ^ l a <a admm5str t ü e i i r » 
un • ornan s;.,l IOn ^ 1 In,, 
fe 
gansinio exi^' lniPerw 
, comp]iCado ^ a0r(IinarSj 
el que. según ^ i " ^ 
Dos semanas de íe 
dos a. los ya ¡ i * 1 * ^ pj. 
f f i c ^ t e s : . ^ ^ , ^ 
la vida - y ;el tr"a.c^ «* 
en la capital de - l ^ r 
ña. En otros t i r m ^ ^ ' ^ t 
por 
mente la estabilidad ¡nll d^ 
que supondría- el ¿ S t%i' n 
de todas !as carnet r n a m i t 3 / ^ r e i 
¡es y de muchas din j nad^ ^ ' f 1 
glaíerra, con r fuSdes ^ K01™* 
que habría q u ^ tran, 8 3 ^ 
m e n t a r á a ^ ^ ^ i | r « 
cuacion de Lond 




AUMENTAN 1 nc ,» J , 
DIOS S INCEIlliieroS0. 1 
Berlín. 11.—En 
los bombardeos a 




relación cJd acto 
9ue ha sÜUrá de ti 
explai 
de. ayer y .a e de hoy gfterzas > 
aviador que acaba de re.reXnoreS 
de la desembocadura del TánStro 
sis ha declarado que, a 3 , 
del cielo nuboso ha podido fíJ En el 
tuar observaciones exactas. U ,'n0' el 
depósitos de petróleo en "Th¡ íovimis 
meshaven . son pasto de las 11 liputaci 
mas, que también han destniS íbras d 
las instalaciones portuarias. Eiiorfali? 
os niuelles.de Millwall, en Si Rs guip 
rrey-Coraercial, West Iiidiau ' Je la r 
en el barrio de Kensington, t| p Minis 
incendios aumentan de import Idposick 
cía por momentos—EFE. ,' y 
pe per 









I de ] 
ericu Berlín, 11.-—El agregado na-
val de una ^potencia extranje-
ra, acreditado en Londres,' ha 
comentado, durante una visita 
hecha a su país, la extraordi-
naria sangre fría de los avia-
dores alemanes. Señala que una 
formación aérea alemana voló 
recientemente sobre Londres, 
formando la Cruz Gamada, sin 
cuidarse'de la DCA inglesa. En 
varias ocasiones los aviones ale 
manes han dibujado con humo, 
sobre eh cielo de Londres, es-
tas mismas cruces. La pobla-
ción londinense se ha pregun-
tado, después de stas, acciones, 
si la ciudad estaba, bastante 
protegida.r—dfe. 
GRANDES E X P L O S I O N E S 
Londres, 11.-—Violentas ex-
plosiones lian hecho temblar la 
costa del Sureste esta mañana . 
Sé ignora si las explosiones 
fueron causadas por bombas o 
por proyectiles lanzados por 
los cañoner, alemanes de largo 
alcance emplazados en la cos-
ta francesa. Otras explosiones 
fueron oídas a lo largo de la 
costa. Los cañones de la DCA 
entraron en acción contra un 
avión aislado que volaba a 
gran altura.—Efe/ 
T "Aunque los aviones 
nes volaron sobre la rep 
londinense con ^ n V . 
continuidad, en 
parece que. el ^ > ^ . 
menos intenso y / a , / _ 
menos daños que ^ ¡ ^ L G 
ches precedentes. La. 
lanzadas fueron casi todas 
grueso c£ a i ib rVy los » f j * ro de Londr 
s repetidas ; 
„ isión de las 
nes." Los bomberos r ^ - ^ 
fuero fg| 
s vece-s F 
U ^ e ^ ^ e j a s ^ ^ ; 
del centr   Jon—.-.^ pi sacudidos repetida ^ve^i. 
auxiliares ^ n u a ^ - _ _ 
los héroes de l a ^ ^ / i n á 
lucha para 
diosi—Líe. 
sofocar los S e 
+4+14*1*************] 
A T E N C I 0 ( 
todos 
siguen-t3-
" E A I D " MENOS INTENSO 
E l redactor Londres, 11 
, aeronáutico de la 
nos se refugiaron unas treinta per J sus comentarios ' al " ra id" -.de 
sanas.—EFE. 'anoche sobre Londres, escribe: ' EFE. 
Berlín, 
ciones. del , mediod 3 " 4 F ^ t 
c-ión. A part>r ^ ^ ¿ ^ 1 
las condic.one. ^ y * 
mejorado ^ ' ^ á e s ^ 
que numerosas ^ ' V o d r o * 0 5 
d€Spegado de - ^ 
rumbo a ^ .ir)ti:ia5 4yc 
: L a s í í t Í m a a u íos ^ Í O 
nen indican ^ cc^ 
Reich e n t r ó n J . ^ Á U , 
la barrera ^ las 
RcttterV en i sur 'inglesa ^ ^ 
ron su 







t a ú B g o l e E l 12 
e b a s t i á 
P r e s i d i ó S I a c t o e l M i n i s t r o 
u r o 
C I G I l 
. . ^ s t i ^ . l l . - - ^ ^ ¡ H E K O E L A U K E A D O ' 
I cxn 55 J,-o ñe la tarde se{ 
I m á L V y ^ f t ? inaugural d . l a . _ Madr id 1 1 . - E l Dia r io O f i . 
' * S ^ 0 £' Industrias de cial del Minis ter io del E j e r eu 
^-^Knosici011 instalada en el edi to , p u b l i c a r á m a ñ a n a una dis . 
pUZcoa, ^ ^ dec la ró posición concediendo la Gran 
J del 0 „ 'bre del GaudL Cruz Laureada de San Fernan_ 
e^ '^D-ctrn de A g r i c u l t u r a , do al a l fé rez de I n f a n t e r í a , hoy 
> eI Minrnuañaba ei Subsecre c a p i t á n provisional, don Juan 
íue aCrÍTnercio en represen.: J o s é Orozco Masieu, por su he. 
ri0 de4 i Tvlinistro; de Tndus. roico fcomportamiento en la 
ión, -pfo de Sección del defensa del elemento de resis. 
I 7 ruiDuzcoa, en nombre tencia central de la posición nu 
e i r^Mro V otras a u t o r L i mero siete en la cabeza de Puen sU ^unisu ^ de la ^ DE TOLEDO> EL -Q DE MAYO AE 
ides y Jc ^ j 1937, a l mando de una sección 
ncî - . . ^ ' í d e la 21 C o m p a ñ i a de la Sex_ 
^ r a n en a. exposición t r a ^ Bandera del Tercio . - -Cifra. 
represtintativos de la pro , 
K ó n industrial de^Gmpuz- H U E R F A N O S I>E L A G U E . 
^maqmnar ia , ^ p a ^ i ^ a r . A aiAmil3!> 
¡Js y máquinas de coser- y bi_,| 
K t a s de Eibar bomas ce j Madr id 1 : L _ M a ñ a n a 1]egará 
ftblosa. 3 P X g n a t ^ ' d ^ C ^ l a ; iñ a Madr id veinte .jóvenes estu_ 
^ S o ^ l G ^ C ^ f o " h u é r f a n o s de comba., 
f t r a en que se celebraba , tientes en la guerra de Espa . 
4 acto inaugural. Una ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
i de trabajadores fo rmo en ' " •* "* •* " 
Texplanada y una sección de 
erzas de la guarn ic ión r ind ió 
ñores a la llegada del M i _ Í 
tro. 
lar, aS 
ñ a , que recorren nuestra Pa-
t r i a invitados por la De legac ión 
Nacional de Organizaciones1 Ju 
véni lés ; y viajan a c o m p a ñ a d o s 
de sus profesores. 
E n Madrid v i s i t a r á n los M u 
seos y las ruinas de la Ciudad 
Univers i ta r ia y d e s p u é s v i s i t a , 
r á n E l Escoral, donde ofrece, 
r á n una corona en la tumba de 
J o s é Anton io . I r á n a Toledo pa 
ra ver las ruinas del A lcáza r y 
los monumentos de la Imper ia l 
ciudad.—Cifra. 
N I Ñ O S ACOGIDOS A A U -
X I L I Ó S O C I A L , A 
H U E L V A 
Madr id , 11.—Doscientos n i -
ños acogidos a los Hogares i n -
fantiles de Auxi l ió Social, han 
salido para Huelva, donde per-
mane s e r á n - d o s meses haciendo 
vida de reposo e higiene.—CL 
fra . . 
8vV: 'V : -%^v : -v> '» - : -v : - "8vv :v^ 
E l M i n i s t r o d e A f r i 
c a t a i T a e r u z z i 
En el salón principal del Ca 
..o, el Delegado Provincial del 
[ovimiento y presidente d é la 
jputacion pronunció unas- p a - | Albacete.Ml.—Esta mañana se 
abras de elogio para el esfuer ha celebrado en el cuartel de la 
realizado por los trabajado.. Guardia Civil un acto de horae-
guipuzcoanos en beneficio naje al Beneméri to Cuerpo en | 
ndian j le la reconstrucción nacional, el patio del cuartel donde el 19 1 
gton, M B Ministro declaró abierta iá de julio de 1930 se alzaron los 
impqrij Aposición y despuéa r e c o r r i ó guardias al grito de ¡Arriba Es- { 
| is instalaciones de la misma, paña! ! 
I fc permanecerá abierta • d u » ; Se dijo una misa de camoaña 
PtPA ánie un mes.—Cifra. ' j y d e s p u é s ' sp; procedió a-descu-
brir una lápida con la. inscrio-
ÍTi «ái? cn^r-pí? A T t e i í r » * ' ^ión "Cuartel del Comandante EL SR. foLÑER A L I S B O A MoHna., por <s.er dkho mártir el 
*A~tA ^ - l i-f • ' !•> alma del Alzamiento en esta ca-Madrid, 11.—En avien saho pjtai 
Ifra Lisboa el Dr . S u ñ e r . ir i_ / E1- comandante militar descu-
J b d o por la comisión del ren- brió otra ]áoida dedicada a los 
| r » a r i o . P r o n u n c i a r á una con. pertenecientes a esta comandan-
. | » e n c i a en el congreso p o r t u , cia caído-s eri eI cumplimiento de 
mes de ciencias acerca de la su deber.—CIFRA. 
Constitución y fúnc ionamien-1 
de la Escuela Nacional de r - _ ™ J-*'" ' ^ ^ n ^ ^ ' ^ J i l . . : ^ . - i 
lericultura de 
ra. 
orfelinato capaz para cien ñiños, 
son ya cuatro loz establecimien-
lós de este tipo organizados y 
sostenidos por la Asociación Gra 
nadiña de' Caridad. Las Angus-
tias, Casa de las Pesas y ' la de í 
Pilar y ' la''que se vaa instalar 
ahora. ' 'Alrededor ,'de S00 n i -
ños huérfanos son atendidos en 
todas sus necesidades.—CIFRA. 
Sítínkíi , I I — E l ministro 'del 
Africa italiana, genera.! Teruzzi, 
ha celebrado una larga conferen 
cia con el jefe del Instituto Co-
lonial dr-l Reich, Von Epp. Des-
pués, los do-s personajes salieron 
de la . ciudad para recorrer los 
campos de batalla del oeste.— 
EFE. 
LAS PLAZAS DEL "CLIP 
PERS" OCUAPADAS H A S 
TA DICIEMBRE 
Lisboa, II.—Hasta el mcs: de 
diciembre están tomadas todas 
las plazas de los hidroaviones, 
"Clippers", y de los transalánti-. 
eos americanas. E l gobierno ha 
prohibido la entrada de más re-
fugiados en, el país, en tanto con 
tinúe la actual aglomeración."—: 
EFE. . ' 
E L POETA A L E M A N 
STEHR, FALLECE 
Berlín, 11.—El poeta alemán 
Stehr, ha muerto a consecuencia 
de un ataque cerebral.;—EFE, 
I L U S I U N E S DE L O S 
Y A N K Í S :l 
Nueva York^ 11.—Según la úl-
tima encuesta organizada por el 
Instituto Gallup_. • entre la opi-
nión pública, el 53 por ciento del 
pueblo norteamericano opina que 
Gran Bretaña ganará la guerra, 
el siete por ciento creen que la 
ganará Alemania y el,40 por 100 
está dudoso.—EFE. 
M A G N I F I C A PRODUC-
CION D E HIERRO EN 
A L B A N I A 
d e a c t o s d e !a A s a m 
b l e a N a c i o n a l d e C o n -
s i l i a r i o s d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a 
Madrid, li ,—Próxima la fc--'> 
—23 del corriente—en que ha cíe 
celebrarse la semana nacional ce 
consiliarios de Acción Católica, tía 
mos un extracto del programa ce 
la misma, publicado por .la Di reo-. 
ción Central de Acción Católica. 
Todos Ibs actos tiendrán lugar en 
la Casa de Eierciciós de los PI", 
establecida en Chamartín d í la Ro_-
sa. En la apertura de la se'márt?, 
intervendrá el obispo de Tor+0^1,-
consiliario general dé Acción Gi -
tólica Española y don ifernán' Cor 
tés, provisor del Arzobispado de 
Toledo y viceconsiliaTio general-
Durante los días 24 25, 26 y 27 >o 
éstudiarán; interesantísimos temas 
de aplicación de las nuevas bafces 
para la • organización de la Aéfaón 
Católica en nuestra Patria y exp-i 
caeiones de las lecciones, que cslá-i 
encargadas a varios prelados - y 
prestigiosos sacerdotes. Se lía..''con-
seguido de las compañías de ferro-
carriles importantes rebajas en c'-
precio de. los billetes de ida y vuelta 
a Madrid, y se ha pedido al Nuncio 
de S. S. la dispensa -'de la residen., 
cía canónica, para aquellos semina-' 
listas a quienes el Código de Dere-
cho Canónico impone esta obliga-
ción. 
Las inscripciones han de hacerse 
directamente cJî  la Gomisión organj 
zadora de la . Semana,.; ealle.-d^-Con 
' E s p a ñ a " . 
o i v N n a j í i o OA3nM 
. Cran.ada. 11.—Con la adquisi-
ción del edificio llamado Palacio 
c r e e n i n m i n e n t e | 
u n a t a q u e í t a l a n o | 
[ 0 
de la Agreda, para instalar un 
Roma, 11,/—La producción de 
hierro en Albiania/ ascenderá es-
te año, según los úItimos cáleu 
, los a 'millón y medio de tonda-
| clas. La calidad del mineral es te*¿£ Aranda, pnmero, principal 
fescelente, hasta el punto dé que <i«recha, teléfono SS428. E L pia¿o 
I se puede obtener de él cualquier de^ inscripción termina el oía- 18.-
? clase de acero.—EFE; - Cifra, 
a l a l i a d e L o h d r e ! 
ha Si 
causad* » 
• ' ^ L a s t r o 3 boífflj 
todas i 
>s fuer« 




c r e s p e t a r á n l o s d e r e c h o s l e l a s 
S^ a í o V l 1 ^ 1 Je£c "ta nnhí ^ S ^ o , comunica: ^ u p ^ ^ 0 ^ 1 0 " de las regiones ^Ho a acogido con entu-
" te han a le ' %0p*s húngaras, 
K n^V a ^ 0 ' según lo pre-
m m o r i a s 
! loSS.^1 10-'de septierftbre, 
^ • • • a r b i t A Í 1 3 ] ^ 1 ^ . por la se"ten 
Jümbres / ,Vlena' así como 
i^as > J : ^ Ias montañas si-
•eaynabnallde, al va-
í b ^ T x - ' 1 0 * .r íos 
ir.cv' ^ j ^ e la 
^ 5̂  
Irou105 SE RESPETARAN LOS 
vio0* 
11. -Di, rantc su 
^ ^ ^ ^ ^ " d e l C r ^ e Te - s h a 7 eneldo ^n1" ^ ! ^ 
5 r0s ^ celebradi "50bieXnO L.a. Población las tributó un re-
clones con Tos dirigentes de las 
minorías. 
E l presidente húngaro declaró 
que el gobierno tiene la inten-
ción de desarrollar una política 
dé justicia y humanidad con las 
minorías. E l gobierno les' asegu 
ta la igualdad de derechos y . el 
•libre uso del idioma minorita-
rio en la vida privada, en las es 
cuelas y en las instituciones .cul-
turales de las minorías. Sin em-
bargo, el gobierno e^ige de es-
tas minorías una absoluta fid^H' 
dad con el estado húngaro.—Lie. 
OCUPACION DE KO 
LOSZYAR a 
Budapest, 11.—El Estado Ma-
yor informa que a las catorce 
horas de hov. las tropas húnga-
coraao conversa- cmmuento entusiasta.—EFE. 
Londres , 11—-El reda.Q-
t o r m i l i t a r de la Agenc ia 
l i e u t e r dice que la a c t i v i -
dad a é r e a con t ra la base 
b r i t á n i c a de Mersa Ma^ 
i n i k , prueba l a i n m i n e n -
cia de u n ataque i t a l i ano , 
con t r a E g i p t o . " L a cues-
t i ó n — a ñ a d e — e s ' saber s í 
el e j é r c i t o concentrado 
en la f ron te ra emprende-
r á su a c c i ó n f u t u r a con, . 
u n avance a lo l a rgo del 
l i tora 1 l lasta A l e j a n d r í a . " 
" í la l ia—sigue diciendo— 
l lene dos e j é r c i t o s e n ' 
A f r i c a . y cualquiera de 
los dos puede ponerse en 
,111 archa. Uno de estos 
' e j é r c i t o s se ha l l a en l a 
f ron te ra egipcio-sudanesa 
t a l vez con el f i n de m a r -
enar basta e l Este por e l 
N i lo. Para ello t e n d r í a 
que atravesar n u e v e d e n -
tes k i l ó m e t r o s ' de desicr-
t c ; pero mediante el em-
pleo de fuerzas" mecani -
zadas, apoyadas p o r l a 
av i ac ión , los i ta l ianos p o -
d r á n i n t e n t a r m u y bien 
*una sorpresa pa ra desen-; 
cadenar f ina lmente u n 
ataque septentr ional . E l 
mariscal Graz ian i manda 
este f rente , lo cual es s ig-
n i i i c a t i v o . L a tercera i n i - : 
e ia t iva italiana, debe con-
sist ir en u n a t a q u é desde 
Cassala-hasta el Oeste .— 
(Efe . ) 
{Servicio eipédal Trmsoceún) 
B e r l í n , 11.—AlKora l i a co-
menzado decida mente la ba-
t a l l a de Londres . Se va se-
guramente a l aniqui lam; n_ 
to de l a capf&al b r i t á n i c a , 
l a lucha se e x t e n d e r á p r o . 
bablemente a todo e l t e r r i -
t o r io ocupado oor l a capL 
t a i , t an to m á s cuanto que 
los b ó ^ n b a r d e r o s ingleses se 
dedlfai! , de ' fo rma i n c ó m -
prensible y provocat iva, a 
bombardear el «é l i t ro de 
B e r l í n , 
Con este proceder, por 
parte de los ingleses, han 
sido anulados los esfuerzos 
alemanes para l i m i t a r l a 
guer ra a los objet ivos ex-
clusivamente mi l i ta res . I n _ 
g la ter ra , con sus bombar-
deos de ciudades y t>obla-
ciiones csvfíes ¡de AJemania 
durante cuat ro meses, ha 
sido l a que ha iniciado l a 
gue r ra total. A h o r a l a co_ 
i í o c e r á n en l a n d r e s y e l 
juiando b r i t á n i c o r e c i b i r á su 
merecida recompensa por su 
ac t i tud e s t r a t é g i c a y ' t á c t i -
ca <m. las ú l t i m a s grandes 
contiendas bé l i ca s . . 
Y a en los a ñ o s 1914-18 
di r ig ió y g a n ó l a guerra I n -
g la te r ra y durante el la es. 
g r i r a ió BU a rma pr inc ipa l , 
esto es, el bloqueo por h a m -
bre contra la pobSación c i_ , 
v i l de Alemania . E n aquel 
entonces, le fué posible a ' 
la Gran B r e t a ñ a conseguir 
por este m é t o d o l a victoria» 
K a e l a ñ o 1939 i n t e n t ó de 
nuevo fe, Gran B r e t a ñ a íú 
misma t á c t i c a , ensayando la 
misma estrategia: e l h a m -
bre. E l e j é r c i t o b r i t á n i c o evi 
t ó enfrentarse con el ale.» 
m á n , p retendiendo repe t i r 
sus viejos é x i t o s por me *ift 
del bloqueo.. Cuando esta 
f r a c a s ó , e l miando supremo 
ing lé s c o m e n z ó , siguiendo el 
m é t o d o , sus ataques a é r e o s 
c o n t r i l a pob lac ión ci ; i l 
tendía des t ru i r 2a mora] de 
alemana. Con esto se m-e-. 
pueblo a l e m á n se ha m a a i t c 
l a re taguardia alemana. E l 
. nido durante meses dent ro 
de l a m á s es t r ic ta discipJi-
na y el F i i h r e r t ras largas 
vacilaciones, ha, o r d e n a d » e l 
ataque a fondo contra X o n . , 
mienzo l a lucha de l a cap i -
dres Con ello ha dado <?Ow 
t a l inglesa y hoy en d í a ya 
e s t á claro quien r e s u l t a r á 
vencedor de e l l a .—EFE. 
T e l e g r a m a 
cfol S r , S e r r a n o S ú ñ e r 
a Id P r e n s a v a l e n c i a n a 
Valencia, 11.—En la Asociación 
de la Prensa de esta capital Se ha 
recibido el sigxlietke telegrama del 
ministro de la jGobernación, don Ra. 
món Serrano Súñer: \ 
"En el sufragio y oraciones por 
periodistas valencianos caídos por 
Dios y España, reitero esa Asocia 
ción Prensa mi especial homenaje 
miemqria .gloriosos mártires.—Cifra, 
d © t e m a s j u r í c l j c o s 
Í A i ü S T A N T í V m A D 
r o c h o n t e r c a n f i l 
. anaüzar ana investigscián (aunque 
«a erttica) cventíficíi, con 'as expo. 
&fciones q»^ «uce l̂en «n «J presente 
imhy'yo. me l'mito a esbozar mi f*o 
aírión, ante uno d-p »anto* prob 9* 
taa* romo U cíenria de' Derecho 
»«f. tvjsorva: problema»; fja^ por 'a 
dcfinlrión tan «wrfirial en que 
«es^nviseJrc. hace flexible» so? des 
ca -̂'hiw! alranrnndo y deeiqwlibran 
do PJ nnnta' <̂ 4»rf que SP apoya 
la 'epíslartón de la# evolucione* so_ 
«a'^s. onmarcial̂ c v política* de un 
pocblo. 
Mnrho »e ha d? ««mtido sobre la 
«rwu-ren'ón del dí-rê bm mercantil; 
•o»* 'o« mismo* sir>cíftvíclore.» tie las 
dorirbia* mercan» «lista* Uvs que. 
WajTdiwwk» I» rrítira, oreterifien. 
«-«TV-IIJI» eon manifiestos dispares. 
pretcodfT prohai romo «n capi-
tolio fwp«-iAl del rWecho Civil. 
. Prrrt <• fnertf vitalidad que con- ' 
sljyo IWa !a rondî iAn económica y 
jurídica «ir W tyrrJiVma» mercan-' 
tfles, va desvirtuado !ímb>n_ 
te y e '̂ipssndo wi esplendor en to-
do lo que a eontrafaciófi refiere, 
haciendo nw Wla h» amplitud del 
civil se circunscriba, más qu*. a na-
da, a un dicho de familia y pro-
piedad. 
E ' rápido proceso porque v des, | 
Vzft ©I snreir de' mercantilismo es 
el fin qtK* anima a ««te trabajo de 
"vulírarizsción científica 
E ' derecho nvecantil se inicia 
desde' que «1 comercio mnvíA aJ 
mundo, y el comercio e» coetáneo 
de las primit'va.s relaciones esta-
blecidas en la sociedad. 
E l pleno convencimiento, que por 
Sey psicológica alberga en e' ser, 
con la innata asociación, se recono-
ció desde primitivos tiempos, cual 
si sospecharan ya U filosofía pan-
teísta de tnsnortaJ Leonardo de 
¡Vlncí. 
"Toda* ha partes sienten la ne„ 
«Sísidad de unirse al todo p¿rs. li-
brarse de la ¡inperfccci4n Com-
preiKÍiendo que todos persiguen, 
«m fin para todo» remunerados. 
Esta* relaciones pacifistas, fueron 
el elemento influicivo para que 
arraigase ya de firme la vida del 
comercio, pues eon motivo de fies-
tas religiosas se reunían en lucres 
ya al efecto consagr dos para cele, 
bración a la pár del intercambio 
mercantil, del que surjriendo rela-
ciones cntnercialcs con tanto éxito, , 
que hoy h» tradición respeta y con-
serva esto primera forma de reía- 1 
ción. I 
Abre nnevaw vías al progreso del 
comercio las navesraMone* que con. 
más esplendor ha sido el medio na 
tunl de aproximación de más trasi. 
cenderveia, principalmente en las 
coc+ss del Mediterráneo. 
Estas relaciones dieron como mo 
íivo la necesidad de leyes que re-
gu'asen sus operaríone*. anarenen-
do las Ihmada* leyes PODIAS 
que imperaron en el der'cbo mer-
cantil de la antigñcdad no só'o en 
el. período de civilización erieqa. 
sino que hace sentir su influencia 
en la época de la civiliz-ción roma 
na y sosteniéndose con prestigio co 
3a Edad Media. 
Pilar Primo d 
U v e r a en Pa 
Pamplona, lT.-^Bst« m » ñ * . 
na, a las diez, Pilar Primo «le 
Rirera, acompañada de tes dis-
tintas jerarquía? provinciales y 
locales deí Movimiento, ha vi-
sitado las dependencias de U 
Delegación Provincial. A ¡as 
once, la Agnip-ación "Mufiko 
Alaizak" ha obsequiado a la 
delegada nacional de Ja Sec-
ción Femenina con una repre-
sentación de danzas y coslum-
brea del país. A la.? doce, Pj -
kir Primo de Rivera ha presip 
dido la elaibsura del cursillo de 
maestras iniciado el día 1 del 
actual y ba ¡presidido también 
sigo el comercio. lia ap?riura de otro ctirsillo de 
La edad moderna, dimana más de { delegadas locales de la Secpjón 
la evolución progresiva del derecho Femenina. A este cursillo, que 
mercamil reconocido en las Orde- durará hasta el día 29 del ac-
gación inglesa decretada por , tual, asisten ciento veinte dele, 
nanzas de Lui,s X I V . Orlos V y j gadaj* locales. A las dos de la 
| | En esta Edad, la preponderancia 
la pretensión de que adquiere la Ley Jurídico.Mer-
cantil, corre parejas con el «voluti 
vo fenómeno de extraordinario des 
arrollo comercial, principalmente en 
las repúblicas italianas que, co» 
ocasión de las Cruzadas, se mani-
fiesta ofreciendo a la luz los famo. 
sos estatutos de Traoi en b tabla 
Ámalfiíana, ofreciéndose al tiempo 
los famosos roles de Qlerén. el Cvv 
sulado del Mar y Ordenanzas de 
Wisbuy, ahati iá dose «i predomi-
nio que. por necesidad, traía c©n_ 




Felipe II . La famosa acta de nave 
O'Cronwell. ap^raciendo la publica 
ción codificada de todas la* poten-
cias principales del mundo. 
Y aunque en un principio servia 
de guía a la inspiración el Derecho 
francés, se tornó en pro de la reno 
vadora era codificada con «J más 
acertado panorama que ofrecía Ale 
mar ia desde la aparición de la ley 
cambiaría de 1848 que de un modo 
avasallador, sirvió de reflejo al 
mundo civilizado. 
¿Ifrsdn C A R V A J A L 
tarde, Pilar Primo de Rivera 
«e ha reunido en Una comida 
íntima eon las autoridades y 
jerarquías del Movimiento, A 
las cuatro de la tarde ha co-
menzado la visita de la citu 
dad.—Cifra. 
Te W J ' Z C ' h 
B A R A Z U L 
E l loca» con las instalaciones más modernas. BapociaH. 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expresa 3. 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores par» 
Bodas y Eautircs Ferricio fino y esmerado en el Bar Res 
taurant AZUL, l e lé ícno IPGF. Concierto diano poi la orque* 
t* EGA5ÍA 
E L C A N C E R E X T E R N O , 
S E C U R A 
IM mundo me halla bajo ln 
feppresión de la graai acción ale 
rntana. Lo Que más sensación ha 
producido e* «I bombardeo de 
S^ontírofi, pero óssde «i punto, 
de \'ht& m'Utar, hay algo nún 
más importante^ que es i a di»-
mtoución <Ae la capac dad de de 
f$m« británica, ^ue cad^ día se 
«videncia «náa. Los bombardeo* 
de fia capítaJ británica» 'en ge-
neralj, ipuede decírss que tienen 
el mentido de una fn&J&da de re 
pr^edSa por los •'>aquos k ¿rooa 
británicos contra la paiá'aclón 
esvi! fesfemano. Pero en este as-
pecto mU tor, ce trata de obü 
gsse Ja los ^enft'.aías 'áy defen-
sa de ta misnw capital brltá-
itíca a .que «cep^fn ©! reto me-
d^ante ««¿aotazs r>ntra Londres. 
Pero dichos omentos de dé-
fessea, apeftos si hac«n acto de 
presencia, bien porque hayan 
skSo ab*í'díisa, bden porque «8 
tes manAen^a en wsérvá. En 
tm'.y ^a«'ble que «i 
•nanito «Mpremo británico se 
haya d«c tMo a no a- poner 
más a fes ált7naas reservas de 
siíB cazas. E s piM'Me «ue. 
t«>s caaías. cuya nt^-éa es hoy 
tícfetuJar les "Istes britán'c&ii, 
*% cncwMitî en por' »! momento 
e*i -ios subfcHTáiwos de las se-
róíV^ruiíis mü iteres de te Gran 
Bretatia. De responder esta 
conéftara la la real dad, e« muy 
Ean^hle que »¡ mando satnremo r'tánlco r^arve los úS timos 
cazáis ocra el dáa en otea «e 
prcdwKca el tan "tañado- dtesem-
bsreo a*«m4n. Entonce se em 
plaoráh a fondo los bombardo-




bre laa Isla, BdUn' ^ ^ 
xmiara* ,3 Va car>:¿? ̂  ) , ^ 
<cn toda exacíftiin' *ní«nc« 
^bre tos o b j e t X ^ , 
•ndmtr^ y z ^ * ' ^ * 
tantas para la ?Uerr7 
do osf las órderve- ^ . / ^ u ' ^ 
ello « Por 'de ^ 'etlb;< .̂ Y 
racterfstí^a de ^ ^ c j 
Pida liempre 
T A L K E R 
Polvos Borafado* 
B O L S A D E L A PR0PIED¿n 
S E V E N D E N : 
, Importante DEHESA en nro 
Vincia, Zamora, con 200 heeiL 
reas de tierra labor; 100 di 
viñedo; 300 con. siete mil en. 
ciñas; edificios y bodega Pre. 
cio^ un millón de pesetas. 
CASA y pensión en León, 
sitio muy céntrico: 70.000 pe. 
se tus, 
DOS detrás del Hospital 
Central, de 18.000 y 18.500 pe, 
setas.. 
OTRA de planta baja y doi 
pisos; excelente construcción; 
75.000 pesetas. 
OTRA de 40.000 poetas. 
SOLARES, en León y Carrt 
i tera de Trobajo, desde 7,501 
¡260 pesetas. 
| Acuda a la AGENCIA CAN 






Con este tftulo escribe «tres-
tro colega " E l de Zamora" lo 
siguiente, que, a" título de curiosí 
dad, repróducimos: 
Escribimos el año pasado por 
este tiempo un artículo, anun-
ciando que el cáncer externo se 
cura y revelábamos que de he" 
rho había pruebas sobradas. 
Aunque poco, muy poco caso se 
hizo públicamente de nuestra in-
dirarión. en privado, no obstan-
te, es para felicitarnos' de haber 
conseguMo la curación de algu-
na otra persona en la provincia. 
En La Hiniesta, según nos cuen-
tan, está la prueba clara v par 
íentí" de la seguridad que nos-
otros dábamos de la curación del 
ránrer externo, con las salveda-
des que la ciencia' pueda hacer, 
por lo extremadamente avanza-
do de la pnfermedád. 
Ahora podemos afiadir tam-
bién, que el enfermo a que el 
año pasado aludrmos continúa vi 
viendo en perfecto estado de sa-
lud, sin habpr notado el menor 
«iíntoma de reprodución de »n do 
I en cí a. 
Quien no quiera creemos, no 
AYUNTAMIENTO DE VALDELUGUEEOS 
S d e l C r i s t o 
Durante los días, 14 y 15 del actual mes, se celebrarán en 
este pueblo, las afrrradas ferias del Cristo, de ganado va-
cuno, lanar, cabrío y de cerda, en la cuil encontrarán los com, 
prádores buena clase y caüdad de ganrdos de este Ayunta-
miento y de que concurren de pueblos limítrofes» como 
también facilidades de hospedaje. 
G A R A G E I B A N 
Yndeperdencia 10 L E O N . Ultimos modelot en bicicletas OR 
BJ¿A. BULI^- APLIN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te 
y d o m , 1621,—AUTOMOVIL^i 
C I T E O E N 5 H. P. se vende 
buen estado. Informes, Rúa, 29 
Salchichería González. 
T E A S P A S O Bar, muy barato, 
por no poderlo atender: Infor-
mes. Bar Jesús. Condes de Sa-
gasta, 2. León. 
V E N D E S E casa de la calle 
Barahona, núm. 6. Inforn^n, 
Avenida Padre Isla, núm. ^ 
Manolo Almeíidám, 
TRAPERIA Catéter* A^tü' i* 
j núm 6 Se compra toda clase de 
trapu papel y hueso» y se vem ea 
trapo» para limpieza y bayeta*- >á 
ra saca brillo 
C A E I O N E R I A A. K B B T ' B J ' L 
•r-PIaza del Mercado, 5. Tt.é-
fpno 10-06. Se sirven los metío, 
res carbones de Asturias. 
MOTOR aceite pesado 8 IIP. 
yéndése. Antonio García Quinu. 
tero. Alcázar de Toledo, S, 
León. 
AREiENDASÉ, por no poder. 
lo atender, en ri rebajo, el sau 
lón de bai1e " E l Ideal". Infor, 
marán en el mismo. 
T E A S FASO cantina y casa d» 
huéspedes,, Infcrmes: Carrete-
ra de Zamora, 22, Robustiauo' 
Garcw. j 
S E V E N D E al contado tabla y ' 
tablón de chopo seco, de todas 
medidas, y ripia para tejado. 
No se contesta corresponden-
cia. Para tratar, con Manuel 
García, en Fola de Cordón. i 
IMFOBTA7 . E Comp-ñía E S -
paft la de Sc^uroé generales, 
desea nombrar Inrpector pro_ 
i ductor mra toda la provincia y 
m a t T Í r r i l í » Ager^s Locales en los pueblos 
1 ^ « a s importantes de L?ón. Di-
n a s t a C J 3X) d e «CD- rigirsp refcici,ri',s a 
tiemWe ^ 
nos eren., pero Insfsfrmos por hn 
manidad. E l aeqreto de estas cu-
raciones nadie i» sabe más que 
el que lo aplica y no 'sahemós 
sí habrá derecho a que1 tamaño 
descubriniicnto se exponga a per 
dersc. 
Seguimos mostrando por avi-
sar la curiosidad indagatoria pa-
ra estudiar este caso, ya que re-
sulta indudable el éxito de tmr 
tfhas curaciones sobre enfermos 
ya tratados y diagnosticados por 




Polvo» Bo rata dos 
C o l e g i o 
y Santo 7 omás 
c c i a 
c u J i r a r 
Oficialmente icco-
nocido. 
Sección en absolu 
to independiente para 
s e f i O i i t a a . 
A b i e r t a 
S E V E N D E carro seminueyo, 
para una caballería. Razón: 
Teófilo Carnero, Eras de «e. 
nueva, núm. 10. 
TRASPASO bar, por no po-
derlo atender. Razófl: uWu 
ció, 19, León. » 
MAQUINA de soser Singer 
semi-nueva, se v̂ nde. u » 
Ornando Regueral, 7. (i'orw 
. H U E E S P E D E S fijo ^f0.^ 
tnir, ttato esmerado, habita^ 
.es confortables, pecios mô  
;-ados. Informes en esta aa^ 
aistración. . , ,.tre t 
S E NECESITA o t c n U ^ 
ofciala. Informes: Uticiw 
Colocación Obrera. t-tñeo. 
H U E S P E D E S sitio JeDl ióD. 
Razón en esta , Admm r̂aceua. 
D E S E A S E piso de tres ^ 
tro habitaciones, qu^ 
da de 25 duros. Ba^D eii 
Administración. J . pelo 
S E V E N D E N aparal**^ ^ ^ 
quería de señoras, n"* ^ t -
minuevos, ^ 27,b« 
mee: Suero de Qumom*, 
C E R R A J E R O e ^ o l k * 
necesita. I n í o r f l i ^ -
Colocación de I^óm 
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acreditada, 9* f S t ^ a c i ^ j . 
mes, en ^ A Í T Í M ^ MECANOGRAFIA. ^ h ^ 
¿ f ^ c i s i T A N ^ r ^ i J 
para machacar m * * 
en Minera de Luna-
Castro. Contratista. ^ 
VÍG. 
Mayor, 144, 2,* Pa_ 
1EASPASO ^f{hrcSi muy 
bebidas y com^stib^ ^ 
rato, por n ^ e r ^ ^ 
Informes: C a ^ * 
i Búm. 30, P u e n t e ^ 
Í I 3 
CUSB t i r a s A 
a í r i 
s 
S i n d í c a l o 
, .« 11 - B a j o U pre«. 
í » ^ delegado nacional 
«tos, cama rada üe-
°or Merino, se ee-
ruo Aro ma 
j« de.' 
nana, en el dom;-
Ur'culo.de U l^ión 
f:] el acto de umfMW-
Cámaras Agnco-
• íf í g ú o dispone, ja ley 
9^ puedan adscntaa al 
diente Sindicato. 
f 8ü°roD la presidencia, «on 
n-ional, . ^ e . 
or de 
ID a 
^ • ^ ' T l Consejo Supera 
' Apícolas, don Pedro 
U Torres, y les miera-
,1 mismo, que represen. 
. ios Sindicatos de Ba-
Barcelona, Mallorca, Va 
J S Sevilla, Málaga, Santan 
f Madrid, Zaragoza y Sala-
¡Etieron representante* de 
Cámaras más. 
El señor Rodnsuez Torres 
..ü-ó en un breve dkcurao. 
«igíiificación del acto, d.cien 
b que las organizaciones agn-
de todas clases, unidas 
solo hombre, estaban 










Habla a aealtovftttfS* «I áe . 
legado nacional de Sindicatos, 
que recuerda las palabras que 
pronunció al ineorporarse al 
Sindicato k Confederación Ca 
tóliee Agraria y, posteriormen 
te, en an acto celebrado en 
Aran juez. Ko es un deseo ao-
sorbente el que ños guía a es-
ta unifieacíóh, porque el úni-
eo afán de la Falange és eí de 
servir los intereses de España. 
Añade que, entre éstos, aing i-
nO« son tan sagrados como los 
agrarios, dada la importancia 
que el campo tiejie en nuestro 
país, ya que sobre él se asien-
ta—y son palabras de José An 
tonio—la sustancia de la P a -
tria. Se busca con esta incor-
poración, agrega, la unidad de 
¡dirección y la de ejecución, 
tan necesarias para la buena 
i marcha dé los problemas plan-
teados. Anuncia que con lá lle-
gada de estos nuevos elem n-
tos »'! reformará el Consejo 
Superior directivo, «que será el 
organismo rector de la polí iL 
ca agraria. Elogio la buena difl 
posición que para conseguir vs 
I n d i g n o s n ó t o - i D e V a l e n c i a d e D < 
é n e m p l e a d o s 
p o r l o s i n g i e s e s 
ipuestas a salrar la situáción 
cil por que atravesaba el ¡ te acuerdo encontró por parte 
mpo 
ú 
spr.ñol como consecuen i de todos y la compenelracióif 
..de la guerra de Cruzada, absoluta existente; ^ habla de 
bajíjRde que desaparezcan las fron la responsabilidad que adquie-
constmd irsa provinciales, que im|i>i~ ren hoy en su nueva empresa 
tu uní labor fructífera, y se 'los agricultors españoles. De-
0 p fi: « nf¡ pe a los trabajos qnp ban ¡ dicó, por último, palabras de 
Leónyfi mñn realzándose parn llegar elogio a la labor realizada has 
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I3GÜ1ÍT>0 C O S T T I L A l 
Padre Isla. 3.-León.-Te.éfo. 
i 12.Ti Azulejo» blancos y 
lor Mosaicos Baidr.sín ^¡ta 
i&. Cocinas Sagardui. ""odo lo 
tnoerniente a snne-fimiHntr. T 
cua'qukr embarcpc'ÓD J 
ta llegar a este momento por 
el presidente del Consejo Su-
perior de Cámaras Agrícolas, 
señor Fodrísruez Torres, y el 
secretario de la entidad, señor 
Hueso. 
Oportunamente serán elva-
dan al ministro de Agricultura 
para. su aprobación, las bases 
que ha de ajustarse la uní-
•ateríale» de construcción. ficacíón proyectada.—Cifra. 
L A C O R Z A N 
Directora Margarita Lacoma de Madrid 
«Resentirá su gran colección de Otoño.Tivierno y trajofi 
noche «] próximo lunes día 16 en e l Hotel OUdeo. 
tftrfu 1 A D V I E R T E . 
waas las señoras que ñor no poÍ3r desplazar por más tienu 
•u^colección de Madrid, no estará más que el día indicado. 
U N V E R A N O C u p ó n p r o C i e g o s 
B t i . i . | l M P L A C . B L E E L GORDO E N I^EON 
» r í las mañanas, al se rota un i ^ r o frio. 
nuev'1 
SÍÓD- L 
como en el mes pa. 




Números premia do? en 
S( rteo celebrado el día 11 
Setiembre de 1940: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 271, v con 2,50 loa si-
fñienté^: 71, 171, 371, 471, 71. 671. 771, 871, 971. 
•H"W~H . : 
HODISTA 
7 patrones a medid.i Haoi* y 
VHarde 6 entresuelo. (Ante» 
P Flórez). 
R O A 
perjudi. 
«n «tnUl imolacn. ^ de la sequedad 
49, 
* Pal 
[iPañola Tredícicnal^Uí y é e la» J. O. N . S 
oo>frEc 
^JONAN TODA C L A S E D E IMPRESOS s- * tt ¿ Z " ™  S   
10 & *)<***: A V Í ÍS-: « U R G I A L E S 
P ^ " t o n i o p r i m o de Rivera, n 
6»oi¿ T^^fono. 1965 
^taoa y Oajal, nóm. IL.Xelófona U S X 
Berlto, W.—De futate ^«to. 
risada alemana anuncia la 
Agencia D. N. B. que loa avia, 
doroa británicos han empezado 
a utilizar un nuevo medio de 
combate, especialmente abjmi. 
nable. Desde el día 11 de agos. 
to, los aviadoras ingleses arro_ 
jan en sus vueloa nocturnos 
por encima de Alemania en 
eanUdadea cada vez mayor, 
una especie de píqueñaa pía. 
ea» incendiariea, compuestas de 
celuloide, de einco centímetros 
dé diámetro, que llevan en me_ 
dio un orificio en el que se en. 
cuentra una pequeña ^áps-da 
incendiarla, roüeaua de rigodón 
y pólvora. Estas placas se in. 
oendian por influencia de1 oxi-
geno y a veces también por la 
acción del sol, y producen una 
fuerte llama de un metro do 
altura, destinada a incendiar 
iodo lo que encuentra a su a l . 
rededor. 
Ea inútil dech^—decl'ran les 
medios competentes de B3rlín 
—que estas placas íacend'arias 
10 pueden causar daños en ob-
jetivos militares. Por otra par-
te, no soJo no han causad 5 da. 
ñca a dichos objetivos, sino que 
ni siquiera ge han ínter tado 
emplearlas una sola vez centra 
ellos. És evidente que eetas pía 
cas se dedican a destruir ob-
jetivos para l ^ cu*1 es los in_ 
Ífleses no quvrren desperdiciar as bombas necesarias, es de. 
cir, para grranjas, bosques, et. 
cétera. Ésta» placas han sido 
lanzadas en cantidad extraordi 
naria. Gracias a los traba |0« 
de todas las organización•« día 
por. ib les se ha podido elkn'oar 
su peligro, pero, .sin embargo, 
algunas grandes pilas Je heno 
y pequeños bosques han .̂ kio 
deatrr^oa pea* efté medio de 
combate. 
Las bombea alomanas que 
caen ahora sobre Londres—ter 
mina diciendo la inf-rm' ción 
oficial, cona^tuyen una repre-
salia contra los ind:rrnos mé-
todos de combate brtánico*».— 
E F E . 
C o ñ a c 
T e r r y 
LA» 6e*tjLs m tumor é*\ San-
te CrUto v ét Santa Marina, co 
rocasarán d día 13 y a U* doce 
habri « s rditv é* campanas y 
éup iro i t »©!acU>'et Por la oo 
i cfce t quemará una bonita co-
| l«ccjó« ét fo^M artificiales, y 
habrá horuera» . L4 banda dir mú 
sica ímenr?9rá tttot acto*. 
El »ábado 14 a á i tr habrá 
una f o l e m n » mi*8 con ati.'tcncia 
del e x c e l e n t í s i m o A y u n « a m ; í n t o , 
su ter í^ade t y. ierarquía». Predi-
cará ti R . P Max.'mino Bi l la -
basta L a misa que cantará un 
coro de «eñorl'.af tienf mús ica 
oríe inal^ del direclor de la ban-
da municipal áon Rodrigo A. de 
A las once tendrá lugar e\ prí 
mero de 1o« grandes partidos de 
pelota A Jas cinco de la tarde 
eran becerrada en la que actua-
án Herminio f v m é n e z y Gumer 
sindo Ga-ván , con ganwdo'de Én 
c iñas y de^pué» te ce lebrarán bai 
le» públ ico* . 
E l domingo a las doce conciei 
to en lá plaza del G e n e r a l í s i m o 
y rifa del t íp ico m a z a p á n . A las 
cinco y media de la tarde ten-
drá lugar la novillada en la que 
actidarán J e s ú s Fuentes y Jos* 
SáncheÉ Casarrubios con sus co 
rrespondientes cuadrillas. Se Ü-
tliarán cuatro escogidos nov'llos. 
de Encinas . D e s p u é s habrá bai-
les públ icos . . 
E l lunes a las tres y medía 
de la tarde carrera ciclista para 
chicos menores de 16 años , con 
el trayecto de Valencia a V i l l a - , 
m a ñ á n y vuelta. A cont inuac ión 
carreras pedrestres con un reco-
rrido de tres k i l ó m e t r o s . Para 
dichas carreraj se adjudicarán 
importantes premios ea m e t á -
lico. 
A las diez de la noche gran 
verbena en la plaza del Casti l lo 
y de^ Calvo Sotelo que aparece-
r á s iluminadas. Durante estas 
fiesti fe ce lebrará aa e^ncumo 
d* trajes bailes y cantos rrf*»-
nales. adjudicándose asim.smo 
importante* premio*; 
La» fiesta» Terminarán el 17 
a la» diej df la mañana .en que 
tendrá lugar KB jiueres-finte par-
tido de peiota. 
L a V i s é 
e l B e j o A r i s t ó n 
Zaragoza, 11.—Hoy se ha (Sh/̂ if 
tado ía prueba ciclista- "Vuelta al 
.B jo Aragón", sebre un recorrió i 
de 135 kÜómelrcs. con salirTa y me 
ta en el pueblo de A l c s ñ i i . 
Tomaron la salida IQ corredor"? 
an-te las autoridades locales. La pr 'e 
ba resul ó muy interesante. L a d a 
sificación ha sido: Pr-.mero. A b a d a 
con 4 her^s y 40 m: utos, se^v' o 
de Castro, Lahot, Miró, Barrés c t . 
cétrra. 
C O P R F D O R E S A L A S 
B A L E A R E S 
Pa1ma de Mallorca, t i . — A prí"* 
mera hera de hoy han llegado a es-
ta ciudad los ciclistas F e r m í n ' T r u c -
ha, Federico Ezquerra, Ddio Ro^ 
dríguez, Sancho, Botanch, Gímenó, 
CTmos, Antonio Mvr'.ín y J u - u 
Pía ch, al obj í to de tomar pav'e 
en la prueba Mallorcs— Cataluña 
— Norte de España.—Cifra. 
P O f i L A 
JUSTICIA 
W mil IHWiWIII ilillllljy fflWHllWIIHIMPlüP \ 
^ SEttOIlITA MARIA D E L OARMEJX G A R ^ A 
LOBO (Enfermera de la Crua Roja) ba fallecido en 
León, el día 11 de Septiembre del año 1940. Habiendo 
reclbMio los S2ntos Sacramentos y la B. Á. D. B. P. 
Pus desconsoladas-hermanas, doña Pilar y María M}3Tced-3 
L.bo: hermanos políticos don Aladino Villar Vázquez y -iona 
Luisa López; sobrinos, tíos, primew y demás familia, 
Suplican a usted encohi?ndxr su al-ni a D'.os y asistan a 
¡as E X E Q U I A S qu^ tendrán lu^ar hoy 12 del corriente a laa 
CINCO de la tard? en la TTlesia Parroquial de San Marcelo y 
acto senúd-) a ti conli-j-jión d2l cadWsr al Cement3rIo y a 
su D E FUNBTIM^ el viernes 13 del corriente a las 
DIEZ de la msñana en la citada Iglesia por lo que les queda-
rán muy aerradecidos. 
Casa Mortuoria: Condes de Sa^asta, núm. 2. E l due'o sa 
despide en San Francisco. Funeraria " E l Carmen. Tléf. 1640 
1, HERNiUTDEZ ( ^ 0 ) 
MEDICO - D E N T I S T A 
Avenida del General Saniur.io. 
aúm. 16. 2.° izouierda CAI lado 
del Cine -Avenida).—Censura: 
a partir del día 11 septiembre 
el 
de 
Anenrin P E Y K K O 
Cid. 6. Apartado níxrero 20. Teléfono 1119 Se encarera de to. 
xJa clase de asuntof rr<~pins del rsiro Cíese? pas'vas: R^p-'?. 
senlacirreí: Ir?t>ncies Cert;fc«d«e perales y Planos; LÚ 
^enciae de Caza Pesca y Montes, etc. etc. 
C o m p r a y v e n t a d e c a c a s 
D R C A R L O S D I I I Z 
• Del Ho^rlta) General del Hospital de San Juan de Dios Paw 
cuitad de Medicina v Cru7 Roja de Madrid.) 
• S P E r M U S T A EN ENfERMEDAT>F.S D E l ll«*fON C.a 
NITO-fTRINAISIAS. CON SU GIRVOÍA V P I E I . . 
AveaidM del Padre Isla 8. l.c izquierda Teléfono. 1394. 
Consulta • D e l 2 s 2 v d e 4 « A 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
uüste por Oposición de los Institutos Provinciales de 
HigieiiC). Ordoño O. 7; 1.°.—L E O N 
C O L E G I O "SAN J O S E " 
H. HL M A R I S T A S 
Queda abierto el periodo de inscripción de alumnos en 
este centro desde el día 15 del corriente. 
Matricula limitada ea todas chases. 
L A D I R E C a C ^ 
SEÑOKA, SEf tCRITA 
No «ilameníe ge einb'dWs 
con productos de topador DP-
béis llevar también una per-
manente perfecta sin hilos. lo 
que cnnscíruiréis por el precio 
de *iete pesetas en el ASEO, 
General Mola» 3 !>e¿n. Pelu-. 
hn^rín M CASTRí) 
MAtíTSQUXEA L E O N E S A 
Elaboración de mantc(|uilla fi-
na. Prirrera marca esipn-uia-
•^rn yuinones. .i l/',<',n 
^^••..••.•..\.*.,t. 
H O T E L BSGOÑA 
A do» minutos d. las 
cien Soifpt?» eneina ^nl^fae 
f'An v apua corriente Precios 
Telefono 14.125.—BU BAO. 
4.A4.̂ .4.4.4.j..»..fc.».A4.A-;..j^»..n.».A.r..»..j, 
S O C ^ ^ A D COMERCIAL D E 
H I E R R O , — C . A. - MADRID 
Oarpintma m«iá1ica. rerta-
-R» ptnr^aa -.i'rirM. etc.. etc. 
Pr^íupujs^os gratis. Delerado 
comercial de ventas. D MA-
NTEL Q. D I T A L Avenida 
R.pública Arccntina.'10. 2.°, 
Teléfono 1401.— L E O N 
TEODORO .^QN 
E v U raed *•% de h Dti1«r, 
'-''.n-.^ «. t*. ^ef 
widoño D 1 Pral., dcha. Te-
le tune 1 ^ Le lü a 2 y ds 
^ 4 tí. 
L o s a v i e n e s b r i t á m c o s a r r o j a ^ 
é 
r o n n u m e r o s a s b o m b a s s o b r e 
B E R L 1 N 
P o r su portel la aviación deí Reich ata-
có de nuevo tos objetivos de Londres 
COMUNICADO A L E M A N 
Bes-líe, Abo íías&o ¡íel 
Ejército alemán, comsaiaca; 
** Durare la ¿'tima oodie, *o¿ 
aaigc b* bombardeado, al norte de 
Fraada, Bélgka j «1 norte de AJ< 
manía, sin provocar apenas daños. 
Algunos aviones enemigo» lograron 
llegar basta Berlín y lanzar, bom-
bas sobre la ciudad. Han sido pirovo 
eados numerosos incendios en los 
barrios habitado» y comerciales. En 
Xa. ciudad, fueron aXoamados dos 
bospibales. En el barrio diplomáti-
co bubieroo de ser evacuadas mo° 
mentáneamente algunas calles, por. 
que había peligro de derrumbamien 
to. Una bomba cayó sobre el Rdchs 
tag. otra »obre la Academia de Be 
Has Artes. Cinco personas civiles 
han resultado muertas y otras va-
rías heridas. E l vigoroso esfuerzo 
de los servicios de seguridad y so-
corro, asi como la auto-protección 
de la población berlinesa ha impe. 
dido que las numerosas bombas in 
ceodiarias lanzadas por el enemigo 
provocaran mayere» daño». 
Las íostaJaciones- militares de la 
ciudal y el puerto de Londres, han 
«ido también ayer el objetivo más 
importante de los ataque de repre-
salia alemanes. Numerosos incendios 
provocados tíatevameobe, hay - que 
añadir a los actuales. Además han 
sido bombardeados loe objetivos de 
(importancia núliter, especialmente 
las instalaciones portuarias, aerodro 
tinos e instalaciones industriales del 
imembroa 3e la írípubcíón marte-, cióh más detallada será facilitada, 
ron y ofcro ítté bechó prisioaero", en el momeato oportuno. Tambiei 
-¡rEFEL | íuefon arrojadas bombas durante 
I la noche sobre el País de Gales, 
COMUNICADO INGLES I f en las inmediaciones del Canal de 
— i Bristol sobre el oeste y el este de 
I Inglaterra ".—EFE. 
E l Cairo, 11.—Comunicado oficial | 
del cuartel general de las fuerzas | 
aéreas: 
"Los bombarderos británicos ata 1 
carón con éxito, el luneá» ios aero., 
dromos y puertos de Libia oriental. 
Fueron destruidos en tierra dos 
aviones enemigos alcanzados direc-
tamente en el aeródromo de Dorna. 
En la región da E l Cázala Bom-
ba * y Eltimini, las bombas británL 
cas cayeron entre los aviones y so 
bre la pista de salida. Se observa-
ran numerosas explosiones seguidas 
de columnas de humo que alcanza 
ron 550 metros úe altura, después 
del ataque contra los objetivos de 
la región de Tobrufc, Elubi y Ela-
den. .Todos nuestros aviones regre 
saron . sin novedad de estas opera-
ciones. Sidi Barraní fué atacado 
ayer por dos formaciones enemigas 
de bombardeo. No hubo ninguna 
victima. - , . 
En Abkinia nuestros aparatos de 
bombardeo atacaron Dbssie, donde 
fueron destruidos los edificios mi_ 
litares. La caza enemiga intentó sin 
éxito, iuteroeptar el paso de nues-
tros aviones. Durante el raid sobra 
Assab, en Erittee, se • observaron 
explosiones seguida s de • incendios. 
También fueron bombardeados los 
X X X 
Londres, ii .—El 
Aire comunica: 
ministerio del 
_ cuarteles de aviación y cobertizos" ^este de Inglaterra. Al sur délas ^ de ^ 
lldaridaa, ua avión de combate hua 
uió un mercante de 8.000 toneladas, 
que navegaba en un convoy britá-
nico. Durante las acciones sobre 
territorio inglés se han perdido tres 
aviones alemanes/ Las baterías de 
la DCA y los cazas nocturnos han 
derribado cada uno un avión de los 
que atacaron Berlín. La artillería 
de Marina ha abatido en el litoral 
de la Mandha, cuatro aviones eoe-
fiaigos."—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Cjiartel general 3e las fuerzas 
armadas iülianas.— Comunicado 
número 06: 
"Destacamentos aéreos italianos 
han realizado varias incursiones en 
las zonas de S<^lum, Barrán y 
Marsa Matruk. bombardeando y 
ametrallando las instalaciones de au 
fcomoviiismo y los grupos- de tropas. 
Fueron comprobados por nuestros 
bombarderos los daños causados. 
Dos aviqnes de caza enemigos fue 
roa derribados por nuestros • avio,, 
nes de bombardeo. Otros dos lo 
fueron también probablemente. Fal 
tan dos aparatos propios. E l enemi 
go efectuó incursiones aéreas sobre 
Bardía, Tobruk y Derna. Los da-
ños causados sobre objetivos no mi 
litares son dé'consideración.» Se re-
gistra un total de 13 muertos y 21 
heridos. Un aparato enemigo resul-
tó alcanzado y cayó sobre el mar. 
Han sido capturados tres' oficiales 
de otro avión abatido durante uiir 
de las acciones aéreas de los úUL 
mos días. 
En Africa oriental los aparatos 
ingleses lanzaron bombas sobre 
Mami y Kasara, causando tres he-
ridos. Un aparato enemigo fué de-
rribado por nuestros cazas. Dos 
GRAN F I N U R A 
Exquisito bouquet 
otro raid se observó .que , las bom-
bas hacían explosión en el- aerodro 
mo de Asmara y sobre la penínsu-
la de Adelkader. E l 7 de septiem. 
bre fué atacado por nuestros avio-
nes Metemme, en la frontera egip-
cio-sudanesa. Fueron alcanzados al 
gunos edificios y fué derribado un 
aparato de bombardeo." 
• 
X X X 
Londres, n.-~-Los ministerios, del 
Aire y Seguridad Interior, comu-
nican : 
"Durante la noche última los 
aviones enemigos han efectuado un^ 
serie de nuevos bombardeos sobre 
Londres. -También fueron lanzarlas 
bombas al azar sobre numerosos 
puntos de los arrabales y de las 
regiones inmediatas. En Londres 
fueron causados incendios en depó-
sito y fábricas de la orilla del Tá 
mesís y en la ciudad. También fue 
ron originados daños en numerosos 
puntos de Londres; pero Las mfor_ 
macionesr prélimiinares indican que 
han sido menos graves y que eí nú 
mero de víctimas es niuclío menor 
que en las noches precedentes. 
Un informe completo será publi-
cado a su debido' tiempo. 
También fueron lanzadas bombas 
sobre eí País de Gales, en la región 
del Canal d$ Bristpl y en el . oeste 
y -este de Inglaterra. Las informa, 
ciones llegadas de estas regiones 
indican que ha habido muy pocas 
victimas y que los daños causados 
han sido muy pequeños. Nuestros 
cazas derribaron ayer otro aparato 
de bombardeo enemigo, lo que ele-
va el total de la jornada a «dos 
bombarderos derribados.."—EFE. 
X X X 
"Anóche, las fuerzas aéreas bri-
íáiiicas bombardearon las instalado 
nes ferroviarias de Postdam, térmi 
no de una de las grandes líniías que 
llegan a Berlín. Sé provocaron in-
cendios. También fueron atacados 
los muelles e industrias aeronáuti. 
cas de Faoewul y Brema. 
A pesar de la mala- visibilidad y 
de la fuerte' oposición de los pro-
yectores, y de las baterías antiaé-. 
reas, se han efectuado con éxito ope 
raciones extensas contra concentra 
ciones de embarcaciones, así como 
contra los puertos de la costa fran 
cesa, belga - y holandesa. También 
han sido atacados los empiazamien 
tos artilleros de Cabo Grisnez y ob 
jeiávos ferroviarios de Duisburgo <y 
Bruselas y los aeródromos de Ale-
mania, die los territorios ocupados. 
Cuatro Óe nuestros aviones no han 
regresado. La tripulación de un apa 
rato de bombardeo que ayer se dió 
por perdido, está en salvo."—EFE. 
0 
I N G t E S 
ES al mm 
i e i s p r o y e c t i l e s c a y e r o n e n l a 
j a d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s • 
^ Londres, 11.—Se informa oficialmente 0^ 
aereas b r i t á n i c a s realizaron un nuevo "raid ' ' 1 las a 
.iaa bc>mbaa V 
ftación de Í**i 
CÜSXAG^ 
A E8RLIN' 11 j 
^acarón e i^J 
mente 1a par^ 
Bradeburgo 
y otroj 
' as cj 
Iglesia alemana de estilo romano, quo 
fué destruida por las borabas inglesas 
en un pueblo apartado de todo objeíiyo 
^eichsta 
Varias bomb* 
yeron cerca ¿ j 
^abajada de i 
Estados Unidos 
hasta el mon-.ea! 
no han hecho ( 
plosión. Se Q 
HUB se trata 
bombas de ;| 
retrasado y • 
tomado tocas 
medidas necey 
para^ impedir | 
gracias y salvar 
edificio, que e, í r#*«^ 
u n a admiru 
muestra d°l "stS 
iprusiauo— Eíl 
Londres, 11.—Comunicado del 
Ministerio del A i r e : 
"Hoy ban sido destruidos 73 
aviones enemig-os en el "Raid" , 
sobre Londres. La^ mayor parte 
de los daños fueron producidos 
al siir del Támcsis . 
Se tienen abora m á s . detalles | 
sóbre la actividad de los aviones 
enemigos en la región de Lon-
dres. Aunque muchos de los da-
ños los han sufrido los bienes 
privados, son menores que' en la 
noche precedente y el número 
de víctimas fuéj. por fortuna, -mu 
cho menos elevado. Las bombas 
incendiarias provocaron numero-
sos incendios".—EFE. 
X X X • '•• \ • 
: Londres, 11.—Comunicado del 
Ministerio del Ai re : 
".Se amplia el comunicado' an-
terior. Aún no se tienen infor-
maciones-sobre las víctimas, pfe-
ro se sabe que 18 personas han 
sido, muertas y 280 heridas «n la 
región londinense. A las locali-
dades atacadas la noche anterior 
es necesario añadir que una ciu 
dad del sur de . estuario dfd Tá-
niesis, doncTe. cierto número de 
casas quedaron destruidas y va 
rias personas muertas. E l núme-
ro total de víctimas en la noche 
del lunes, se eleva a cerca de 
cuatrocientos muertos y 1.400 he 
ridos. La mayoría de estos fa-
tales accidentes se produjeron al 
ser alcanazada una esctiela ele-
mental del extremo este de Lon 
dres, que servía de rfefugio proví 
sional a las familias cuyos hega 
res fueron destruidos... 
Hoy, miércoles, hubo poca ac-
tividad enemiga sobre ^ Gran 
Bretaña hasta la§ .tres de la tar 
de, en que aparecieron gran nú 
mero de aviones enemigos, que ' 
se. aproximaban a Londres. Él 
enenrgo fué rechazado, pero jn-
U N A EORISA EN EL } | 
W N D E L A ' CASA ül 
G O ü í J B E L S 
davía Informes referentes a las 
víctimas.1-También fueron lanza-
das bombas en otros ataques so-
bre una ciudad de la costa raeri 
dional, donde se señalan \vícti 
mas, algunas' de las cuales su-
cumbieron. • í r 
Informes hasta las seis y me j 
día de la tarde, señalan 73 avio- | 
nes enemigos destruidos hoy 
por nuestros cazas. Hemos per-
dido 17 de nuestros cazas. Tres 
de sus tripulantes se* encuentran 
indemnes. "—EFE. 
B s r l í n , 11.—Durante e! rtj 
b r i t á n i c o de anoche cor. r 
Capital alemana, una hmn-
cendiaria: de siete kilogríw 
ha caído a tres metros ae 
casa del ministro de ^ P 2 » -
da del Reich, Dr. Goco^ 
en la calle de Hermaun ^ 
. ing. L a bomba hizo un 
agujero en el J ^ m V ^ 
d a ñ o s en .un- macizo ^ 
SEIS BO^IBAS S01H 























L A A V I A C I O N INGLE-
Esr l in , 1 1 - ^ b n ^ 
Bruselas, 11.—Loo avio 
ses han lanzado bonibas 
durante la noche última, sobre edi 
'-ación británica ^Vñidí i íRU\ 
SA ARROJA D O V n A S . ¡ 1 - ^ ; ás los Estados ^ 
A Z A R SOBRE JJRUSRR: ¡S 1 i lfcSnaüamente. Joda^ ^ ^ 
ficios y oujetivo.s no militares de " ' ri„P los apar I.-Ü • v , r 
los alrcdores de Bruselas. Los apa d f c l a v ^ f t ^ 5 ^ ^ V¿R 
ratos, que volaban a pehueña altu J glese3 i ' l ^ f ^ bomba^A ^ ^ 1 
j • ' T i nosos antes u - w r̂ rUa J l B i i ra, dejaron caer ocho bombas so- nue prueba que no P0<: 
de n ingún er 
trozo de metralla ^ ^ i ^ T l 
cris tal de la v e ^ J ^ j a r 
G R A N D E S I N C E N D I O S E N 1 cho donde suei £ y ..• 
op1je 
aue prueba que no F ^ gr 
bre casas de venndad. Resudaron , ^ £ ^ ún error. L ¡ó 10$ Bt 
muertas cinco personas de la pobi-' • 
ción civil.—EFE. 
E L P U E R T O V I C T O R I A 
Londres, 11.—El ministerio del 
Aire inglés comunica: 
"En el ataque aéreo, alemán de 
la noche del miércoles ha provoca-
dô  incendios en los almacenes y í á | ; formas recibidos hasta este -mo-
bricas situados a lo largo del Tá- jnento, muestran "que han sido 
mesis y en la ciudad. Fueron cau_ j causados algunos dañbs, princi-
sados- daños en • otros- distritos • de ! pálmente en tres distritos del sur 
Londres igualmente. Una declara-I del Támesis . No se conocen to-
encargado de 
e r u s t ó en la 
g ran fuerza.—l^^* Berlín, 11.—Una formación de 
aviones alemanes de combate, ha • -t,̂  *„\ÁAS~X< 
atacado esta tarde los depósitos del 1 "̂ v** f*.** 
puerto de Victoria, de Londres, con I 
numerosas bombas.- De varios depó 
sitos han , surgido l imas enormes.! 
Grandes nubes de humo se divisan 
desde lejos y una bomba prendió 
fuego a un barco cisterna que se ha 
Haba en plena descarga.—EFE. 
Lac 
11 
yí TRA l A E S A N E L E S T R E -
CHO AARCOS D E G U E -
RRA F R A N C E S E S 
LA 




' y : 
I Ceuta. 11.—Han pasado el Estre ? fe del Estado re.̂  jniht̂ - c ¿ " ^ 
cho de GiinraUar tres grandes cru-, ñaña, en auoie _̂ reS de^ji í^.* lc 
ceros' y tres destructores enarbo. autoridades o11de loS cUla d« it^ s' 
lando ba-dera francesa. Los barcos vinci.a y .J?íe> La tafd6 ^ T . ^ q 
fueron mu-e--dos por las baterías ^ ^ ^ ¿ " ' d i v ^ • * ; ^ 7 
de Gibraltar. Pasaron a gran velo- a d u c h a r 
cidád rumbo al Atlántico.—EbE. : CIFRA. \ 
